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01.01.97
Un soldado israelí dispara contra la muchedumbre en el 
mercado central de Hebrón y hiere a siete palestinos.
02.01.97
Se celebran en Gambia las elecciones legislativas que 
fueron aplazadas en diciembre. Los resultados declaran a 
Yahya Jammeh, de la Alianza Patriótica para la Reorien­
tación y la Construcción (PARC), como claro vencedor, al 
obtener 33 de los 45 escaños en disputa. Se estima que 
la par ticipación es del 73%.
El petrolero de bandera rusa Nakhodka, que transpor ta­
ba aproximadamente cinco millones de galones de fuel­
oil, se par te en dos durante una  tormenta a 150 km de 
la costa oeste del Japón. El desastre ecológico se confir­
ma el 7 de enero cuando la marea negra alcanza la costa 
japonesa en un sector de 95 kilómetros. 
Elecciones generales en Singapur. El Par tido de Acción 
Popular (PAP), actualmente en el Gobierno, liderado por 
el primer ministro, Goh Chok Tong, obtiene 81 de los 83 
escaños del Parlamento unicameral.
Continúan en Serbia las demostraciones masivas de opo­
sición al régimen de Slobodan Milosevic. Los estudiantes 
convocan manifestaciones diarias en Belgrado a pesar de 
la prohibición del ministro del Interior. El 2 de enero, en 
un gesto muy significativo, la Iglesia Ortodoxa serbia ofre­
ce su apoyo a la oposición.
03.01.97
Se reúne la Organización de Segur idad y Cooperación 
en Europa (OSCE) en Viena para reafirmar el informe de 
Felipe González, en el cual se declara a la coalición Zajedno 
como vencedora de las elecciones municipales yugoslavas. El 
Consejo hace un l lamamiento al régimen de Slobodan 
Milosevic para que reconozca oficialmente estos resultados.
Se celebra la primera sesión plenaria de la Asamblea de 
la Unión ­el Parlamento bosnio elegido en septiembre­ y 
se aprueba el gabinete. La Presidencia bosnia acepta la 
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opción de repar tir la Jefatura entre el musulmán Haris 
Silajdzic y el serbio Boro Bosic.
En Kibungu, al sudeste de Rwanda, un tribunal de tres 
jueces dicta una sentencia de muer te contra Deogratias 
Bizimana y Egide Gatanazi, al haberlos encontrado culpa­
bles de genocidio y de crímenes contra la humanidad 
durante las masacres de 1994. 
Representantes de las 26 facciones somalíes se reúnen en 
Sodere, cerca de Addis Abeba, en Etiopía, para formar un 
Consejo de Salvación Nacional. Este movimiento es el pre­
ludio para la formación de un Gobierno de unidad nacional 
y para intentar crear unas condiciones de paz y estabilidad.
05.01.97
El jefe de las tropas del Ministerio de Interior ruso, gene­
ral Pavel Maslov, declara que todos sus efectivos ya han 
sido retirados de Chechenia.
Se revela que el Gobierno chipriota ha dado la orden de 
pago por la compra de misiles S­300 tierra­aire de fabri­
cación rusa. La noticia alarma a los Gobiernos occidenta­
l e s  y  a umen t a  s e r i amen t e  l a  t e n s i ón  en t r e  l a s 
comunidades griega y turca de Chipre.
06.01.97
A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Corea del Sur 
por detener las huelgas suscitadas a causa de la introduc­
ción de una nueva ley laboral , la Confederación de 
Sindicatos Coreanos (KCTU) decide reiniciar la huelga a 
par tir del 6 de enero, asegurando que ésta se prolongará 
hasta el 13 del mismo mes si la ley no es rechazada.
6-7.01.97
La seguridad en Ir landa del Nor te continúa deteriorán­
dose durante el mes de enero. El Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) inicia una serie de ataques contra los ofi­
ciales de la Policía Real del Ulster durante el 6 y el 7 de 
este mes. Estas acciones intensifican las dudas acerca del 
mantenimiento del alto el fuego.
6-19.01.97
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El Gobierno de Tadzhikistán y los líderes de los rebeldes prois­
lámicos mantienen conversaciones de paz en la capital iraní, 
Teherán. Estas conversaciones siguen a la firma de un alto el 
fuego y de un acuerdo de paz en diciembre de 1996. El último 
día de las negociaciones ambas partes acuerdan la creación de 
una Comisión de Reconciliación Nacional, cuya composición 
ya había sido estipulada en el acuerdo de diciembre.
07.01.97
Entra en vigor en Uzbekistán una nueva ley de par tidos 
políticos que prohibe la existencia de par tidos cuya ideo­
logía se base fundamentalmente en aspectos étnicos o 
religiosos, y de aquellos  que en su discurso apelen a la 
subversión del orden constitucional.
El primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, ha inicia­
do una visita de ocho días por cinco de los siete países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN). El motivo del viaje es reforzar los vín­
culos de Japón en esta zona de impor tante actividad 
comerc ia l  e inver sora . Hash imoto v i s i tará Br unei , 
Indonesia, Singapur, Malasia y Vietnam.
08.01.97
Un mínimo de 20 personas pierden la vida como resulta­
do de un escape de gas en Lahore , en la zona de 
Moghulpura, Pakistán. El gas, que podría ser amoniaco, 
produce además 900 heridos. El gobernador del Punjab, 
Khwaja Aahmed Tariq Rahim, ordena una investigación 
judicial para esclarecer el asunto.
Oficiales etíopes informan que miles de refugiados prove­
nientes del Sudán están llegando a los distritos del oeste 
de Etiopía para escapar de los combates, el hambre y la 
destrucción masiva de áreas residenciales y de cultivos, y 
del saqueo de haciendas en la región del Nilo Azul.
Un enfrentamiento entre la guerrilla Hezbollah y los solda­
dos israelíes en la autoproclamada zona de seguridad israelí, 
en el sur del Líbano, acaba con el resultado de cuatro 
muertos: un soldado israelí y tres guerrilleros de Hezbollah. 
El presidente de Rusia, Bor is Yeltsin, se encuentra de 
nuevo incapacitado para ejercer sus funciones a causa de 
su mal estado de salud. Ante ello, el 14 de este mismo 
mes, el presidente del Comité de Seguridad de la Duma 
estatal y miembro prominente del Par tido Comunista de 
la Federación Rusa (CPRF), Viktor Ilyukhin, solicita el “cese 
prematuro de los poderes del presidente a causa de su 
persistente incapacidad para afrontar sus responsabilida­
des debido a sus problemas de salud”.
Por otro lado, durante el mes de enero también tienen 
lugar las elecciones gubernamentales en las diferentes 
unidades territoriales que conforman la Federación Rusa.
09.01.97
El grupo guerr illero de Sr i Lanka, Tigres para la Libe­
ración de Tamil Elam, atacan un arsenal del Ejército en 
Paranthán, en el norte del distrito de Kilinochchi.
La Cámara estatal eslovena ­Cámara baja­ reelige a Janez 
Drnovsek, líder de la Democracia Liberal de Eslovenia, 
como primer ministro gracias a un estrecho margen de 
46 votos a favor y 44 en contra.
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Yevgeny Primakov, 
declara que Rusia podría no firmar un nuevo acuerdo 
fronterizo con Estonia tras la finalización del vigente en 
1996.
10.01.97
Soldados del ejército de Burundi, controlado en su mayo­
ría por la etnia tutsi, abaten a 126 refugiados hutus expul­
sados de Tanzania cuando éstos intentaban escapar de un 
centro de reclusión en la provincia de Muyinga. El Ejército 
reconoce los asesinatos y anuncia que siete soldados 
serán arrestados y juzgados por un Tribunal Militar para 
que respondan de los hechos. El Ejército había sido acu­
sado de otras masacres en el pasado, pero esta es la pri­
mera ocasión en la que admite una matanza.
El inicio del mes del Ramadán parece coincidir en Argelia 
con el incremento de asesinatos perpetuados por inte­
gristas islámicos, como demuestran los elevados niveles 
de violencia registrados a lo largo de todo el mes en un 
gran número de pueblos y ciudades.
En Nicaragua el recién elegido presidente Arnoldo Alemán 
Lacayo, líder de la derechista Alianza Liberal (AL), se dispo­
ne a iniciar su mandato junto con un nuevo Gobierno.
10-12.01.97
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qian Qichen, 
realiza un viaje de dos días a Francia, durante el cual se 
entrevista con el presidente Jacques Chirac y con su 
homólogo francés, Her vé de Charette , así como con 
varios impor tantes empresarios. Esta visita corresponde 
a una gira de 11 días por países de Europa y África. Qian 
regresará a China el 21 de enero.
11-12.01.97
Los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Guido 
di Tella y del Reino Unido, Malcom Rifkind, llegan a un 
acuerdo para reanudar plenamente las negociaciones en 
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torno a los acuerdos pesqueros a largo plazo de las con­
trover tidas aguas de las islas Malvinas.
12.01.97
Se forma un nuevo par tido político en Polonia, el Par tido 
Popular Conservador (SKL).
13.01.97
Las negociaciones auspiciadas por la ONU entre los tali­
bán y la alianza opositora de Dostum­Masud, para poner 
fin a la guerra afgana, se inician en Islamabad, Pakistán. 
No obstante, la ofensiva talibán que sucede a las conver­
saciones indica que han fracasado los esfuerzos del envia­
do especial de las Naciones Unidas por conseguir un alto 
el fuego. En conjunto, las milicias talibán continúan avan­
zando durante todo el mes de enero.
13.01.97
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa deci­
de retirar a Bielarús su estatuto de observador. Parale­
lamente, el 21 de enero el Consejo de Europa decide 
enviar una misión conjunta de la Unión Europea y la 
OSCE para analizar la situación política en el país tras el 
reféndum constitucional de noviembre de 1996.
El presidente de Bielarús, Aliaksandr Lukashenka, recibe de 
buen grado la propuesta de su homólogo ruso, Bor is 
Yeltsin, referente a la adopción de nuevas medidas para 
avanzar en el proceso de integración de las dos repúblicas 
ex soviéticas. Nicholas Burns, por tavoz del Depar tamento 
de Estado de los Estados Unidos, amenaza al Gobierno 
sudafricano con cor tar la ayuda nor teamericana a este 
país si continúa vendiendo armas a Sir ia. Este incidente 
llega en un momento de creciente tensión entre Sudáfrica 
y Estados Unidos a causa de la negativa de Mandela a 
romper sus vínculos con determinados países, tales como 
Cuba y Libia, que habían apoyado al Congreso Nacional 
Africano (ANC) durante su lucha contra el apartheid.
El presidente colombiano, Ernesto Samper Pizano, decre­
ta, evitando pasar por el Congreso, un estado de emer­
gencia económica destinado a detener la afluencia de 
divisas extranjeras y a reducir el déficit presupuestario, 
que asciende a 4 billones de dólares.
Una declaración del Gobierno de Sudán acusa a Etiopía de 
atacar Kurmuk y Qeissan, argumentando que la zona ha 
sido sometida a un intenso fuego de ar tillería proveniente 
del otro lado de la frontera. Aunque las autoridades etío­
pes niegan dicha acusación, el Gobierno de Sudán solicita 
un encuentro de emergencia del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para estudiar la situación.
14.01.97
El primer ministro de Bangladesh, Shaikh Hasina Wajed, 
realiza el cambio de Gobierno que había anunciado en 
junio de 1996.
El democristiano español José María Gil Robles es elegi­
do presidente del Parlamento Europeo por un mandato 
de dos años y medio. Gil Robles sucede al socialdemó­
crata alemán Klaus Hänsch
15.01.97
Petru Lucinschi es investido oficialmente como nuevo 
presidente de Moldova. Lucinschi sustituye a Mircea 
Snegur tras haber le derrotado en las elecciones que 
tuvieron lugar en noviembre­diciembre de 1996.
Tras meses de negociaciones, mediadas por los Estados 
Unidos, entre israelíes y palestinos, ambas par tes firman 
un acuerdo para la reorganización de las tropas israelíes 
en la par te oeste de la ciudad de Hebrón. Este acuerdo 
es el primero firmado por los palestinos y el Gobierno 
de Benjamín Netanyahu.
17.01.97
Las tropas israelíes se retiran de la mayor par te del 
terr itor io de Hebrón, dejando un contingente de 
2.500 soldados para garantizar la seguridad de los 
colonos judíos.
Preocupación en la jefatura militar canadiense a causa de 
una investigación abier ta para desvelar las acusaciones de 
acoso sexual y embriaguez que pesan sobre el personal 
militar canadiense destinado en 1993 en el hospital men­
tal de Bakovici, Bosnia.
19.01.97
Arafat visita Hebrón por primera vez desde 1965. En un 
tono conciliador pronuncia un discurso en las afueras de 
Tegar t For t ante una multitud cercana a 50.000 personas. 
Arafat califica a Hebrón de “ciudad liberada” y afirma 
ante la multitud que él no quiere una confrontación con 
los colonos judíos de la ciudad, sino una paz justa.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania presenta 
ante la Embajada rusa en Kiev una protesta oficial por las 
declaraciones de Yury Luzhkov, alcalde de Moscú y miem­
bro del Consejo de la Federación Rusa, sobre los efectos 
de que el puer to ucraniano de Sebastopol ­la base de la 
flota del Mar Negro­ continúe siendo una ciudad rusa. 
Luzhkov declaró que “nunca ni en ningún lugar se ha 
adoptado un documento que dijera que Sebastopol había 
sido transferido al Gobierno ucraniano”.
El nuevo presidente de Bulgaria, Petar Stoyanov, que fue 
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elegido en los comicios de noviembre de 1996, es inves­
tido en su cargo. No obstante, Stoyanov no substituirá a 
Zhelev hasta el 22 de enero.
Franz Vranitzky dimite como canciller austríaco argumen­
tando que después de más de diez años en el cargo es 
necesario dar paso a una nueva generación. Designa al 
ministro de Finanzas, Viktor Klima, como su sucesor.
20.01.97
William Jefferson Clinton es investido presidente de los 
Estados Unidos. Clinton presta juramento de su cargo 
ante e l  pres idente de l  Tr ibuna l  Supremo, Wi l l i am 
Rehnquist, en el Capitolio. El reelegido vicepresidente, 
Alber t Gore, jura su cargo unos minutos más tarde.
Los líderes del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra 
(MST) y de la Unión Democrática Rural (UDR) declaran 
que Brasil está a punto de afrontar el conflicto rural más 
importante de su historia a causa del incumplimiento, por 
par te del reelecto presidente Cardoso, de las promesas 
de llevar a cabo una importante reforma agraria.
Familiares de los soldados argentinos caídos durante la 
guerra de las Malvinas en 1982 realizan una controver ti­
da visita al cementerio de guerra de las islas.
El Gobierno japonés desvela la creación de una nueva 
agencia de inteligencia unificada: la Oficina Central de 
Inteligencia Defensiva (DIH). La DIH va a agrupar bajo 
una misma dirección las hasta ahora separadas agencias 
de inteligencia de la Armada, la Infantería, el Ejército del 
Aire, la Agencia de Defensa y el Consejo Militar Japonés.
Los ministros de Asuntos Exter iores de los quince 
Estados miembros de la Unión Europea se reúnen en 
Bruselas para discutir sobre la revisión de los tratados de 
la Unión, así como de otros aspectos de la Conferencia 
Intergubernamen tal.
La Comisión Europea impine multas a Italia y Alemania por 
infringir la legislación europea en materia medioambiental. 
Ésta es la primera ocasión en la que la Comisión se ha es for­
zado por aplicar sus poderes punitivos a Estados miembros, 
según recoge el ar tículo 171 del Tratado de Maastricht.
21.01.97
El ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Lloyd Axwor­
thy, realiza una visita de dos días a Cuba. Lloyd es el más 
alto cargo canadiense que ha visitado la isla desde 1976.
La República Checa y Alemania firman una declaración 
de reconciliación referente a las anexiones de territorios 
checos realizadas por las nazis en 1938­39, y la expulsión 
llevada a cabo por Checoslovaquia de 3 millones de ale­
manes durante la posguerra.
22.01.97
Se firma en Bruselas un acuerdo de cuatro años para 
apor tar ayuda internacional a Guatemala en apoyo del 
acuerdo de paz alcanzado en diciembre, que puso fin a 
una guerra civil de 36 años de duración.
Representantes no oficiales de Taiwan y China llegan a un 
acuerdo para restaurar las conexiones marítimas directas 
a través del estrecho de Taiwan.
23.01.97
En un esfuerzo por superar la crisis suscitada por el papel 
de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial la comuni­
dad bancaria del país decide establecer fondos de ayuda 
a las víctimas del Holocausto y a sus familias. No obstan­
te, el Gobierno indica que no piensa contribuir  a dichos 
fondos hasta que no se aclare plenamente la situación.
La OCDE reprende a Corea del Sur por sus leyes labo­
rales. En una censura sin precedentes, el secretario gene­
ral de la OCDE, Donald Johnston, declara que la reforma 
laboral del Gobierno de Corea del Sur no respeta los 
compromisos que éste asumió relativos a la liber tad de 
asociación y a la negociación colectiva.
24.01.97
Tung  Chee ­hwa , j e fe  de l  E j e cu t i vo  de  l a  Reg ión 
Administrativa Especial de Hong Kong, desvela los nom­
bres de su nuevo Consejo Ejecutivo. Dicho Consejo está 
predominantemente formado por hombres de negocios y 
políticos, todos ellos con fuer tes conexiones con China.
25.01.97
El primer ministro francés, Alain Juppé, anuncia que se ha 
establecido una comisión de cinco miembros con el 
objetivo de redactar una relación de las propiedades de 
los judíos franceses que fueron ar rebatadas por el 
Gobierno filonazi de Vichy entre 1940 y 1944. Juppé 
toma esta decisión tras conocer que los museos france­
ses albergan aún casi 2.000 obras de ar te arrebatadas a 
los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Por otro lado, el Gobierno francés incrementa durante este 
mes su campaña contra el i legal Frente de Liberación 
Na cional de Córcega (FLNC), arrestando cerca de 300 per­
sonas presuntamente asociadas con esta organización.
26.01.97
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Grave tensión social en Albania durante todo el mes de 
enero por la quiebra del sistema financiero piramidal, que 
ha ocasionado pérdidas económicas masivas en uno de 
los Estados más pobres de Europa.
Violentas manifestaciones masivas de ciudadanos enfureci­
dos provocan incendios en edificios y enfrentamientos con 
la policía. Al día siguiente, el Ejército albanés establece con­
troles en las carreteras y toma posiciones en torno al Banco 
Central y a la sede central de la televisión estatal en Tirana.
27.01.97
Tienen lugar las elecciones presidenciales en la república 
separatista rusa de Chechenia. Aslan Maskhadov, antiguo 
jefe del Ejército checheno y primer ministro del Gobierno 
Provisional, que había negociado en acuerdo de paz con 
Rusia, logra una clara victoria en la primera vuelta de las 
elecciones. Maskhadov, que es visto por el Gobierno de 
Rusia como el más moderado de los candidatos, declara, 
no obstante, que después de su elección se dedicará a 
conseguir la independencia para Chechenia.
28.01.97
El líder de la Unión General de Trabajadores Argelinos, 
Abdelhak Benhamouda, es asesinado a la salida del cuar­
tel general del sindicato en Argel. 
Kofi Annan, el sucesor de Boutros Boutros­Ghali al frente 
de la Secretaría General de las Naciones Unidas, anuncia 
la nueva composición del Secretariado.
Por otro lado, durante una visita oficial de tres días a 
Washington (23­25), Annan da al  Gobierno de los 
Estados Unidos suficientes garantías de su intención de 
reformar las Naciones Unidas.
En Sudáfr ica, la Comisión para la Reconcil iación y la 
Verdad confirma la noticia de que cinco antiguos oficiales 
de la policía de seguridad han confesado haber asesinado 
en 1977 al líder de la Conciencia Negra, Steve Biko. Los 
ex policías han realizado una solicitud formal para obte­
ner su amnistía, alegando que actuaban para proteger el 
régimen establecido. Los familiares de Biko se oponen 
abier tamente ante la posibilidad de que los agresores 
queden impunes.
29.01.97
El presidente cubano, Fidel Castro, rechaza la ofer ta nor­
teamericana de recibir una importante ayuda financiera a 
cambio de que en Cuba se instale un sistema político 
democrático pluripar tidista. 
El Gobierno español realiza una nueva propuesta al 
Reino Unido para compar tir la soberanía de Gibraltar. 
No obstante , dicha propuesta será rechazada por el 
Gobierno británico antes de  finalizar el mes.
30.01.97
La Comisión Europea ofrece a Bulgaria una sustancial ayuda 
financiera condicionada a la resolución de la crisis política 
que el país está atravesando. La ofer ta se complementa con 
una invitación a Stoyanov para par ticipar en conversaciones 
con la Unión Europea y con oficiales de la OTAN.
31.01.97
El presidente peruano, Alber to Fujimori, y el primer minis­
tro del Japón, Ryutaro Hashimoto, mantienen una reunión 
en Toronto, Canadá, con el fin de encontrar una solución 
pacífica a la crisis de los rehenes. Por otro lado, el líder del 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Néstor 
Cerpa Car tolini, acepta la propuesta gubernamental de 
integrarse en una Comisión de Garantes, sólo bajo la pro­
mesa de que la liberación de los 400 prisioneros del MRTA 
que actualmente se encuentran en las cárceles peruanas 
entre a formar par te de la agenda de discusión.
Se producen varias huelgas a lo largo de todo el mes 
como respuesta a las medidas económicas adoptadas 
por el Gobierno griego, fijadas con el objetivo de ade­
cuar la economía griega a los requisitos impuestos por la 
Unión Económica y Monetaria. Christos Polyzogopoulos, 
l íder de la Confederación General de Trabajadores 
Griegos, anuncia nuevas movilizaciones si el Gobierno no 
modifica su determinación de recortar el gasto público.
FEBRERO
01.02.97
En el sur de Albania continúan las manifestaciones violen­
tas que se desataron a finales de enero en respuesta al 
colapso del sistema financiero piramidal. La mayor tensión 
se concentra en el puer to de Vlore, el cual, a mediados de 
febrero, se ve vir tualmente abandonado por la policía y las 
fuerzas de seguridad del Estado, quedando bajo el control 
de la multitud. El Gobierno, tras recurrir a tácticas violen­
tas intenta mantener el control en la capital, Tirana.
El Par tido Democrático Gabonés (PDG) gana las eleccio­
nes y forma un nuevo Gobierno en el que se incluyen 
miembros independientes y representantes de la oposición.
03.02.97
La L iga Musulmana de Pakistán, l iderada por Mian 
Muhammad Nawaz Sharif, gana claramente las elecciones 
legislativas de su país venciendo al hasta entonces en el 
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poder Par tido Popular de Pakistán, de Benazir Bhutto, 
acusado de corrupción y mala administración.
El hasta ahora presidente del Zaire, Mobutu Sese Seko, 
convaleciente en Francia, vuela a Marruecos en un apa­
rente intento de ganarse el apoyo militar del rey Hasan II 
para detener el rápido avance de las tropas de la Alianza 
de las Fuerzas Democráticas, lideradas por Laurent Kabila, 
sobre la provincia de Shaba.
05.02.97
El Gobierno suizo aprueba el destino de unos fondos 
­cifrados en torno a los 100 millones de francos suizos­ 
para compensar a las víctimas del Holocausto.
06.02.97
El ministro de Finanzas japonés diseña un nuevo paque­
te de medidas económicas destinadas a liberalizar el 
hasta ahora altamente intervenido y protegido merca­
do de Tokio, con el fin de mejorar su capacidad de 
competencia con Londres y Nueva York en el horizonte 
del año 2001.
Tienen lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, los peores dis­
turbios desde las elecciones democráticas multipar tidistas 
de 1994. Cuatro personas resultan muer tas y cerca de 
200 heridas cuando se produce el choque entre las fuer­
zas policiales y los manifestantes que reclaman una reduc­
ción en los precios de los alquileres y de los servicios.
07.02.97
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 11 Estados 
miembros del grupo de Cooperación Económica del Mar 
Negro se encuentran en Estambul, Turquía, para discutir 
la creación de una zona de libre comercio entre Albania, 
Armenia , Azerba idzhán , Bu lgar ia , Georg ia , Grec ia , 
Moldova, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania.
07-16.02.97
La protesta que se inicia el 7 de febrero con el asalto 
de cerca de 100 miembros de la Real Policía Montada 
de Lesotho al cuar tel de policía de Maseru, en deman­
da de la retirada de los cargos por el asesinato de otros 
tres oficiales que pesan sobre ocho de sus miembros 
desde octubre de 1985, se extiende a todo el país tras 
la negativa, el 11 de febrero, del Tribunal Supremo de 
retirar dichos cargos. La sentencia provoca la huelga de 
unos dos tercios de los 3.000 efectivos policiales de 
Lesotho. Finalmente, el 16 de febrero, las tropas guber­
namentales retoman el control de los cuar teles y pro­
cesan a los responsables del motín.
08.02.97
En Moldova se crea el Movimiento por una Moldova 
Próspera y Democrática con el objetivo de promover 
una plataforma política en torno al recién electo presi­
dente Petru Lucinschi.
Un total de 15 personas son tomadas como rehenes en 
Tadzhikistán a manos del Señor de la Guerra Bahkram 
Sadirov. Entre los cautivos se encuentran cuatro observa­
dores militares de la ONU, dos empleados del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, cuatro trabajadores refu­
giados de la ONU, cuatro periodistas rusos y el general 
Saidamir Zuhurov, ministro tadzhiko de Segur idad. 
Sadirov reclama el permiso para que su hermano Rizvon 
Sadirov, que había estado luchando en la vecina Afganistán 
junto con el ex ministro de Defensa afgano, Ahmed Sha 
Masud, contra las milicias talibanes, pueda regresar a 
Tadzhikistán con su grupo de 35 guerrillas armadas. La 
cr isis finaliza el 17 de febrero, cuando el presidente 
tadzhiko, Imamoli Rakhmanov, concede a Rizvon Sadirov 
el permiso de entrada.
10.02.97
Ciudadanos croatas de identidad desconocida abren 
fuego sobre un grupo de 200 musulmanes que intentan 
viajar desde la par te croata de la ciudad de Mostar al 
cementerio situado en el sector musulmán. Como conse­
cuencia del tiroteo, un musulmán resulta muer to y otros 
30 heridos. Tras estos incidentes, varias familias musulma­
nas de la  par te oeste de la ciudad –que permanecen 
bajo control croata– son expulsadas.
Estallan conflictos armados en la provincia de Battambang, 
en el noroeste de Camboya, entre las fuerzas leales al 
viceprimer ministro, Hu Sen, del Par tido de las Gentes de 
Camboya, y los seguidores del otro par tido de la coali­
ción, el monárquico Funcipec, encabezado por el primer 
ministro Norodom Ranariddh. La tensión entre estos dos 
par tidos es muy alta desde finales de 1996, cuando 
Ranariddh intentó conseguir el perdón para el príncipe 
Norodom Sereivut, exiliado desde 1995, que estaba acu­
sado de planificar el asesinato de Hu Sen.
11.02.97
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anuncia que 
los 6.638 efectivos desplegados en la Misión de Veri ficación 
de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM), que debían 
ser retirados el 28 de febrero de este año, podrían prolon­
gar su estancia dos meses más, si el presidente del país, 
José Eduardo dos Santos, y el líder de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola (UNITA) llegan a un 
acuerdo par a formar un Gobierno de Unidad y de 
Reconciliación Nacional antes de final de mes.
12.02.97
El recién nombrado ministro del Interior austríaco, Karl 
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Schlog, anuncia planes para endurecer la política de inmi­
gración. Schlog, del Par tido Socialdemócrata (SPÖ), 
declara que la cuota de inmigrantes con familiares resi­
dentes en el país, a los que se les permitirá la entrada, se 
verá reducida por debajo del máximo existente para 
1997 de unas 10.000 personas. Asimismo anuncia que el 
Gobierno planea reformar la actual legislación de asilo.
Hwang Jang Yop, miembro del Secretariado del, actual­
mente en el Gobierno, Par tido Obrero Coreano, deser ta 
a Corea del Sur. Los analistas están de acuerdo en que la 
deserción de Hwang representa un duro revés para el 
Gobierno de Corea del Norte, dado que Hwang era una 
de las 25 personalidades políticas más importantes de la 
jerarquía norcoreana.
En Afganistán la alianza entre las tropas del líder uzbeko, 
el general Abdul Rashid Dostam, las Fuerzas Armadas del 
anterior Gobierno y las dirigidas por el ex ministro de 
Defensa, Ahmed Sha Masud, muestran signos de debili­
dad tras las recientes victorias de la milicia talibán, que 
actualmente controla más de la mitad del territorio.
El recién electo presidente de Chechenia, Aslan Maskhadov, 
confirma en su toma de posesión que las aspiraciones inde­
pendentistas chechenas se mantienen intactas.
El por tavoz del Congreso de Ecuador, Fabián Alarcón 
Ribera, es nombrado presidente interino del país. Alarcón 
promete restaurar la dignidad y el respeto, tras unas 
semanas de huelgas, manifestaciones y desórdenes políti­
cos sin precedentes que han acabado con la salida del 
país del presidente Abdalá Bucaram Ortiz.
13.02.97
El Parlamento de Letonia ratifica al nuevo Gobierno pro­
puesto por el primer ministro Andris Skele por 70 votos 
a favor, 17 en contra y una abstención.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los siete Esta­
dos miembros de la Asociación de Naciones del Sud­
este Asiático (ASEAN) se reúnen en Singapur con sus 
homólogos de los 15 Estados miembros de la Unión 
Europea. Las di ferencias existentes en mater ia de 
Derechos Humanos en Myanmar y en Indonesia han 
bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo en torno a 
un Plan de Acción para reemplazar al ya expirado acuer­
do UE­ASEAN de 1980, que ha supuesto la base de la 
cooperación y el comercio entre ambas par tes durante 
estos años.
14.02.97
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, anuncia cam­
bios en el Gabinete en un intento de luchar contra la 
corrupción que atenaza a todo el programa de estabili­
zación financiera de Ucrania.
Los 150 miembros del Consejo Nacional de Eslovaquia 
aprueban una propuesta del, actualmente en el poder, 
Movimiento para una Eslovaquia Democrática, para con­
vocar un referéndum sobre la conveniencia de la entrada 
en la OTAN.
Se reúne en Roma una Comis ión Internacional  de 
Arbitrio para tratar la cuestión de Brcko, la estratégica 
ciudad del nor te de Bosnia­Herzegovina. El control de 
Brcko está en disputas entre los serbobosnios, que 
actualmente ocupan la ciudad, y la Federación Croato­
Musulmana. Esta ciudad es uno de los dos aspectos terri­
toriales que no quedaron formalmente zanjados en los 
acuerdos de Dayton de noviembre de 1995. La propues­
ta de la Comisión es que Brcko se mantenga bajo super­
visión internacional hasta marzo de 1998.
El Parlamento serbio reconoce la victoria de la coalición 
opositora Zajedno en las elecciones municipales que 
tuvieron lugar en noviembre. Dicha victoria había sido 
anulada por la Comisión Electoral y las Cortes serbias.
15.02.97
Unos 16.000 refugiados llegan al distrito de Umphang, al 
nor te de Tailandia, huyendo de los combates entre el 
Ejército birmano y las guerrillas de la Unión Nacional 
Karen. El éxodo se ha desencadenado a causa de una 
nueva ofensiva dirigida por las fuerzas de la Junta Militar 
gober nan te , e l  Conse jo  pa r a  l a  Ley  E s t a t a l  y  l a 
Restauración del Orden, tras el colapso de las negocia­
ciones de paz el 31 de enero.
18.02.97
El Gobierno colombiano de Ernesto Samper acepta 
aumentar los sueldos de los funcionarios en torno a un 
20% y crear una comisión conjunta con los sindicatos 
para estudiar el plan de privatización nacional y regional 
sector por sector. Estas concesiones se producen para 
poner fin a la huelga indefinida de 800.000 empleados 
públicos, que se inició el 11 de febrero y que ha amena­
zado con conver tirse en un serio problema social y eco­
nómico para Colombia.
El primer ministro de Rumania, Víctor Ciorbea, anuncia la 
puesta en práctica de un programa radical de reformas 
económicas dirigido a mejorar la depauperada situación 
del país. El paquete de reformas incluye planes para recor­
tar el déficit presupuestario del 5,7% del PIB en 1996, al 
3,5% en 1997. En el plan también se incluyen medidas para 
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privatizar industrias estatales, reducir drásticamente la infla­
ción y abrir los mercados comerciales internacionales.
En la República Centroafricana, tras varias semanas de difí­
ciles negociaciones con los grupos de la oposición, se anun­
cia la creación de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional 
formado por 28 miembros en representación de 10 par ti­
dos políticos, entre los cuales destaca el Movimiento para la 
Liberación del Pueblo Centroafricano (MLPC), con su líder, 
Ange­Felix Patasse, al frente del Gobierno.
19.02.97
El actual primer ministro de Bielarús, Syargey Ling, es 
confirmado en su puesto por la Cámara de Repre sen­
tantes (la cámara baja de la Asamblea Nacional). Ling 
obtiene 97 votos a favor y 8 en contra.
El general Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe de la Agencia 
Nacional Antidroga de México, es detenido bajo acusa­
ciones de ayuda y complicidad con el tráfico de cocaína 
en su país; de aceptación de sobornos de manos de 
Amado Carrillo Fuentes, el más poderoso barón de la 
droga mexicano; y de obstrucción a la justicia.
Muere Deng Xiaoping a la edad de 92 años. Conocido como 
“el Gran Timonel”, había sido el arquitecto del programa de 
reforma económica de China, aunque en la actualidad llevaba 
ya varios años apartado de la vida política activa.
21.02.97
Milo Djukanovic , el pr imer ministro de Montenegro, 
­Estado constituyente junto con Serbia de la República 
Federal de Yugoslavia­ realiza unas declaraciones en las 
que califica a Milosevic como un “político incompetente” y 
recomienda su alejamiento de la vida política yugoslava. 
Tras estas declaraciones Djukanovic es blanco de duras 
críticas por par te de los medios de comunicación serbios.
23.02.97
Tienen lugar en el Chad elecciones multipar tidistas para 
cubr ir los 125 escaños de la Asamblea Nacional . El 
Movimiento de Salvación Patriótica del presidente Idriss 
Deby obtiene la victoria. Las votaciones se realizan en 
dos tandas ­una el cinco de enero y la otra el 23 de 
febrero­ para facilitar el voto a los colectivos nómadas 
de la población. Estas elecciones se enmarcan en un 
árduo proceso de transición hacia la democracia que 
empezó en enero de 1993 con una Conferencia Nacional 
soberana sobre el futuro político del país.
25.02.97
La coalición en gobierno de Turquía, encabezada por el 
pr imer ministro, Necmettin Erbakan, del Par tido del 
Bienestar pro Islámico, supera una moción de censura.
El primer ministro de Estonia, Tiit Vahi, dimite dos sema­
nas después de haber superado por un estrecho margen 
una moción de censura (46 votos en contra, por 45 a 
favor y una abstención). El presidente Lennar t Meri nom­
bra a Mart Siimann primer ministro el 27 de febrero.
El pr imer ministro de Papúa Nueva Guinea, sir Julius 
Chan, confirma que su Gobierno ha contratado a merce­
narios para luchar contra los secesionistas rebeldes en la 
isla de Bougainville. Sin embargo, insiste en que la impli­
cación de los mercenarios en este largo conflicto de gue­
rr il las se limitará sólo a labores logísticas y no serán 
utilizados en combate.
28.02.97
La repúbl ica Srpska ( la  ent idad serbobosn ia)  y  la 
República Federal de Yugoslavia (que en la actualidad 
comprende a Serbia y Montenegro) han firmado un 
acuerdo, estableciendo vínculos especiales, que pueda 
impulsar el comercio y la cooperación. El acuerdo fue fir­
mado por Zoran Lilic, presidente de Yugoslavia, y Momcilo 
Kraj isnik, el serbobosnio miembro de la Presidencia 
Colectiva de Bosnia.
El gobernante Par tido Socialista de Bulgaria acepta finali­
zar su legislatura y permitir que el presidente Peter 
Stoyanov convoque elecciones generales en abril y forme 
un Gobierno de transición que acabe con la crisis política 
iniciada en el país a pr incipios de enero. A finales de 
febrero el Gobierno inicia acciones para introducir un 
sistema de control monetario que ayude a estabilizar la 
deteriorada economía búlgara.
La crisis de los rehenes de la Embajada japonesa en Lima 
continúa sin solución durante el mes de febrero. Sin 
embargo, parecen existir negociaciones entre el presi­
dente del Gobierno peruano, Alber to Fuj imor i , y la 
República Dominicana que permitirían obtener asilo polí­
tico a los guerrilleros del Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru (MRTA).
La provincia de Kalimatán del Oeste, en la par te indone­
sia de la isla de Borneo, sufre durante tres semanas serios 
enfrentamientos violentos entre los nativos y la pobla­
ción inmigrada. La violencia ha seguido a una semana de 
disturbios, a mediados de enero, en la que cinco perso­
nas resultaron muertas.
MARZO
01.03.97
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La Cámara Baja del Parlamento Esloveno aprueba, por 52 
votos a favor y 37 en contra, el nuevo Gabinete encabeza­
do por el pr imer ministro Janez Drnovsek. El nuevo 
Gobierno incluye a representantes de los dos par tidos 
parlamentarios más impor tantes: Democracia Liberal de 
Eslovenia (LDS) y el Par tido Popular Esloveno (SLS), junto 
con miembros del Par tido Democrático de los Pensio­
nistas de Eslovenia (DeSUS). Los tres par tidos controlan 
conjuntamente 49 de los 90 escaños de la Cámara.
02.03.97
En Zaire las tropas rebeldes, leales a la Alianza de Fuerzas 
Democráticas para la Liberación de Zaire y Congo 
(ADFL), continúan su rápido avance hacia el nor te y el 
noroeste a lo largo del río Zaire, declaran que han toma­
do la c iudad de Lubutu . Las tropas de las Fuerzas 
Armadas zaireñas huyen hacia el norte así como 170.000 
ruandeses y hutus que se encontraban en el campo de 
refugiados de Tingi­Tingi, cerca de Lubutu.
02-14.03.97
Tiene lugar la sesión anual del Par tido del Congreso 
Popular Nacional Chino, pr imer encuentro entre los 
mayores dirigentes chinos tras la muer te de Deng Xiao 
Ping, el pasado 19 de febrero.
03.03.97
El presidente de Corea del Sur, Kim Young Sam, nombra a 
Koh Kun, ex alcalde de Seul, primer ministro del Gobierno. 
Koh reemplaza a Lee Soo Sung, convir tiéndose así en el 
sexto pr imer ministro desde que Kim llegó al poder en 
1993.
04.03.97
El presidente de Argelia, Liamín Zerual, confirma que las 
elecciones generales tendrán lugar el 5 de junio, en vez 
del 29 de mayo como se había establecido inicialmente.
El presidente del Kazakhstán, Nursultan Nazarbayev, dicta un 
decreto por medio del cual se reestructura profundamente 
su Gobierno. Se eliminan siete de los 21 Ministerios, así como 
varias agencias gubernamentales, incluyendo el Minis terio del 
Gas y el Petróleo y el Comité de Propiedad Estatal.
05.03.97
Representantes de Corea del Nor te, Corea del Sur y de 
Estados Unidos mantienen una reunión conjunta en Nueva 
York, para discutir aspectos de la propuesta cuatripar tita 
respecto a las relaciones entre Corea del Norte, Corea del 
Sur, China y Estados Unidos. Asisten al encuentro Son Yong 
Sik y Kim Kye Kwan, ministros de Asuntos Exteriores surco­
reano y norcoreano, respectivamente, y Charles Kar tman, 
asistente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos.
El Gobierno de Colombia suspende el programa de erra­
dicación de las cosechas de droga a través de vuelos 
fumigantes, como respuesta a las declaraciones de la 
Administración nor teamericana, en las que se acusa al 
Gobierno colombiano de no poner todo su empeño en 
la lucha contra narcotráfico. El Gobierno colombiano 
declara que se ha suspendido la fumigación de los cam­
pos para poder evaluar la efectividad real del sistema.
05-07.03.97
Los ministros de Asuntos Exter iores de 14 países del 
océano Índico se encuentran en Por t Louis para procla­
mar la creación de la Asociación Nacional del Océano 
Índico para la Cooperación Regional (IONARC). Entre 
estos países se encuentran Australia, India, Indonesia, 
Kenya, Madagascar, Malasia, Mauricio, Mozambique, Omán, 
Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania y Yemen. Esta orga­
nización centrará sus esfuerzos en fomentar la coopera­
ción en aspectos comerciales, en la inver sión, en las 
infraestructuras, en el turismo, en la investigación científica 
y tecnológica, y en el desarrollo de los recursos humanos.
06.03.97
Se anuncia el cierre de los astilleros de la ciudad polaca 
de Gdansk, lugar donde en 1980 nació el movimiento 
Solidaridad. La noticia provoca las protestas de los 3.800 
empleados que en ese momento trabajan en los astille­
ros. Éstos se encuentran en situación de bancarrota 
desde agosto de 1996. El cierre se ha motivado por la 
negativa de los bancos a otorgarles un crédito, por 100 
millones de dólares, para afrontar la construcción de 
cinco barcos encargados por un naviero alemán.
El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, tras su 
discurso anual sobre el estado de la nación se dispone a 
afrontar cambios en el Gobierno, dando un mayor poder 
a las figuras reformistas. Mientras, la población muestra 
su disconformidad por la marcha de la economía rusa en 
una huelga general que t iene lugar el 27 de marzo. 
El presidente ruso parece dar pruebas de su retorno 
efectivo a la vida política activa tras haber superado ocho 
meses de alejamiento, motivado por una doble neumonía 
y una complicada operación cardíaca.
El primer ministro del Nepal, Sher Bahadur, debe dimitir 
tras perder una moción de censura planteada por el 
Pratinidhi Sabha (la Cámara baja del Parlamento bicame­
ral del Nepal) contra su coalición de Gobierno.
Muere el presidente de Guyana, Cheddi Jagan, en 
Wash ington DC, como consecuencia de un ataque al 
corazón.
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El Consejo Regional de Ogaden, en Etiopía, cerca de la 
frontera con Somalia, declara el estado de emergencia a 
causa de la sequía que asola la región. A su vez solicita 
ayuda de emergencia para abastecer de agua y comida a 
una población de 600.000 personas, 200.000 de las cua­
les son somalíes.
Por otra par te, la situación en la vecina Somalia también 
es desesperada, ya se han registrado unas cien muer tes 
por inanición.
07.03.97
Dos meses después de las elecciones multipar tidistas 
que restablecieron el orden civil en Gambia, el presiden­
te Yahya Jammeh presenta el nuevo Gobierno.
09.03.97
En Libia se anuncian cambios en la estructura y en la 
composición del Comité Popular General ­equivalente a 
un gabinete gubernamental­. El más importante de estos 
cambios será la divis ión del Minister io de Justicia y 
Seguridad Pública.
10.03.97
El rebelde Ejército de Liberación Popular del Sudán 
declara haber tomado dos ciudades que estaban bajo 
control gubernamental: Kaya y Gumuli, en la frontera con 
Uganda, así como su avance sobre la ciudad de Yei. Las 
noticias provenientes de Uganda informan que las tropas 
de Sudán y de Uganda intercambian fuego de ar tillería a 
través de la frontera y que se han producido unas 200 
bajas entre los dos bandos.
La coalición gubernamental en Liechtenstein, formada 
por la Unión Patriótica (VU) y el Par tido Progresista de 
los Ciudadanos (FBP), se disuelve tras la decisión del FBP 
de abandonar la coal ic ión después de 59 años de 
Gobierno compartido.
11.03.97
El Par tido Conser vador Progresista de Canadá (PCP) 
vuelve a obtener la victoria en las elecciones provinciales 
de Alber ta. El PCP revalida de esta manera su hegemonía 
en esta provincia, que ha mantenido de forma ininte­
rrumpida durante 26 años.
La agencia de noticias oficial de Croacia HINA informa 
que el general Jacques Klein, administrador temporal de 
las Naciones Unidas para Eslavonia del Este, ha anuncia­
do que las elecciones en la región se celebrarán el 13 de 
abril, coincidiendo con la celebración de las elecciones 
generales del país.
Se produce una explosión en la planta de reprocesa­
miento nuclear de Tokaimura, situada a unos 115 km al 
noreste de Tokio. No se registra ningún herido, pero se 
informa que al  menos 37 trabajadores han estado 
expuestos a bajos niveles de radioactividad durante el 
fuego que ha estallado de madrugada. Tokaimura es la 
única planta de reprocesamiento nuclear actualmente en 
funcionamiento en Japón a causa de la cada vez mayor 
sensibilización de la población japonesa en contra de la 
utilización de la energía nuclear.
12.03.97
El ministro de Finanzas de Sudáfrica, Trevor Manuel, pre­
senta el presupuesto para el período 1997­98, indicando 
que se trata de una muestra de la voluntad gubernamental 
por conseguir una mayor justicia social mientras se mantie­
ne una estricta responsabilidad fiscal. Manuel describe el 
presupuesto como “duro” y reconoce que demandará una 
mayor austeridad por par te del Gobierno.
13.03.97
Los agentes de seguridad de Burundi desenmascaran un 
complot para asesinar al presidente Pierre Buyoya. Asi­
mismo, las autoridades tienen serias razones para creer que 
las minas antitanque que ayer mataron a siete personas en 
tres puntos diferentes de Bujumbura, han sido colocadas 
por el Par tido de Rehabilitación Nacional (PARENA), con­
trolado por tutsis. Esta organización, liderada por el anterior 
presidente, Jean Baptiste Bagaza, es acusada por el Gobierno 
de colocar las minas con la connivencia del Consejo 
Nacional para la Democracia, un grupo rebelde hutu. No 
obstante, Bagaza niega estas acusaciones.
14.03.97
El presidente de Estonia , Lennar t Mer i , aprueba el 
Gabinete del nuevo primer ministro Mar t Siimann. La 
mayoría de los miembros del Gobierno repiten en sus 
cargos, que ya habían desempeñado durante el mandato 
del predecesor de Siimann, Tiit Vahi, que dimitió el 25 de 
febrero por las acusaciones de corrupción que recibió 
durante los 22 meses que ocupó su cargo.
15.03.97
Se celebran elecciones locales en Nigeria, tres meses más 
tarde de lo inicialmente establecido, a causa de una serie 
de atentados en Lagos, la capital económica del país. Un 
por tavoz de la Comisión Electoral Nacional describe la 
par ticipación como “masiva”, en torno al 90% del electo­
rado. Estas son las primeras elecciones desde que el ejér­
c i t o  t omó  e l  pode r  en  nov i emb re  de  1993 . E l 
programa electoral está previsto que culmine el 1 de 
octubre de 1998, con la transferencia de poderes a un 
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presi dente civil electo.
Gilles Duceppe es elegido líder del Bloc Quebecoise, el 
pr incipal par t ido de la oposición en el Par lamento 
Federal. Ha sucedido a Michel Gauthier, que había dimiti­
do del cargo en 1996.
16.03.97
La antigua guerrilla Frente Farabundo Mar tí de Liberación 
Nacional (FMLN) asegura una efectiva convivencia política 
tras las elecciones legislativas y municipales que tienen lugar 
en El Salvador. Los 84 diputados de la Asamblea Legislativa 
son elegidos por tres años; 64 mediante circunscripciones 
plurinominales y 20 mediante representación proporcional. 
Las elecciones presidenciales tendrán lugar en 1999.
Shaik Maktoum bin Rashid al Maktoum, soberano de 
Dubai, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), somete la solicitud de dimisión de 
su Gobierno a la consideración de Shaik Zaid bin Sultan 
al­Nahyan, presidente de los EAU y soberano de Abu 
Dhabi. Tras la consulta Shaik Zaid invita a Shaik Maktoum 
a formar un nuevo Gabinete.
Entre 70.000 y 100.000 personas toman las calles de 
Bruselas para pedir a la Unión Europea medidas efectivas 
contra el desempleo y el desmantelamiento de la protec­
ción de los trabajadores. La protesta ha sido organizada 
por los sindicatos belgas como respuesta a la decisión de 
la marca automovilística francesa Renault de cerrar una 
planta de producción en Vilvoorde, cerca de Bruselas, 
que supondría la pérdida de 3.100 puestos de trabajo.
17.03.97
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
presenta un plan de diez puntos para reformar la organi­
zación. Bajo una presión cada vez mayor –sobre todo 
por par te del Congreso estadounidense­ para demostrar 
su buena voluntad en la reducción de los gastos, Annan 
declara que sus reformas podrían suponer un recorte del 
presupuesto de la organización en torno a los 123 millo­
nes de dólares en 1998­99.
El primer ministro británico, John Major, pone fin a meses de 
incer tidumbre al anunciar que las elecciones generales ten­
dran lugar el 1 de mayo. En los últimos meses, con una mayo­
ría menguante, Major ha estado sometido a una considerable 
presión para que convocara elecciones, pero hasta el momen­
to se había negado a convocar los comicios, incluso después 
de que su Gobierno cayera en minoría en febrero.
18.03.97
Huber t A. Ingraham renueva su mandato como primer 
ministro de las Bahamas al obtener la victoria su par tido, 
el Movimiento Nacional Libre, en las elecciones genera­
les celebradas el pasado 14 de marzo.
Se firman los acuerdos entre Kirguizistán y Rusia para 
extender el período de control ruso de las fronteras kir­
guís hasta finales de 1997.
El Gobierno israelí desafía a los palestinos, a los árabes y 
a la opinión pública internacional al ordenar el inicio de 
los trabajos de construcción del nuevo asentamiento 
judío de Har Homa en Jabal Abu Ghneim, al este de 
Jerusalén. La aprobación ministerial para el asentamiento 
fue dada a f ina les de febrero y e l  14 de marzo e l 
Gobierno aprobó unánimemente el plan. Paralelamente 
al inicio de los trabajos en el asentamiento, se desplega­
ron cientos de efectivos de las tropas israelíes en los 
alrededores, tomando posiciones estratégicas y declaran­
do el lugar como zona militar cerrada.
19.03.97
El rey Hussein de Jordania destituye a Abdul­Kar im 
Kabariti como primer ministro y nombra en su lugar a 
Abdel­Salam al­Majali. Majali ya fue primer ministro entre 
mayo de 1993 y enero de 1995. Tras el nombramiento 
Majali formó un nuevo Gobierno en el cual también asu­
mió la responsabilidad del Ministerio de Defensa.
Llegan a Irak los primeros camiones cargados de alimen­
tos per tenecientes al programa “Petróleo por comida” 
de las Naciones Unidas. Butros Butros­Ghali, el entonces 
secretario general de las Naciones Unidas había dado la 
aprobación final al programa a principios de diciembre 
de 1996 y los primeros petroleros iraquíes zarparon a 
mediados de ese mismo mes.
20.03.97
El cuerpo legislativo yugoslavo aprueba la reestructuración 
del Gobierno. Éste se ha visto ampliado, pero continúa sien­
do dirigido por Radoje Kontic y algunos ministros repiten en 
su puesto, incluyendo a Milan Milutinovic en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y a Pavle Bulatovic en el de Defensa.
El presidente de Armenia, Levon Ter­Petrossian, nombra a 
Robert Kocharyan primer ministro, en sustitución de Armen 
Sarkissian, que dimitió el 6 de marzo por motivos de salud.
21.03.97
En su discurso sobre el estado de la nación, el presidente 
de Ucrania, Leonid Kuchma, lleva a cabo un duro ataque 
político contra el primer ministro, Pavlo Lazarenko, y con­
tra el Gobierno ucraniano en general, al acusar les de 
corrupción e ineficacia y hacerles responsables del caos 
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financiero de Ucrania.
23.03.97
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 54 Estados miem­
bros de la Organización de la Conferencia Islámica celebran 
una reunión extraordinaria en Islamabad, Pakistán, para fes­
tejar el 50 aniversario de la independencia de este país.
25.03.97
El juez de instrucción Baltasar Garzón expidió un manda­
to judicial internacional para arrestar al general Leopoldo 
Galtieri, ex presidente de Argentina entre 1981 y 1982, 
por su presunta par ticipación en el asesinato de tres 
españoles y en la desaparición de otros 350.
29.03.97
Se ha generado una seria disputa marítima entre Vietnam 
y China sobre el derecho de explotación de las reservas 
petrolíferas y de gas natural existentes en el Mar del Sur 
de la China.
30.03.97
Se produce en Camboya un ataque con granadas contra 
e l  l í der  de l a  opos i c ión , Sam Rangs i , de l  Par t ido 
Nacionalista Khmer. La agresión se produce durante una 
manifestación en los alrededores de la Asamblea Nacional 
de Camboya en Phnom Penh.
Aunque Rangsi, logra escapar sólo con heridas leves, el 
balance final ha sido de 16 muertos y 150 heridos.
31.03.97
La coalición de Gobierno del primer ministro hindú, H. D. 
Deve Gowda, está a punto de desaparecer tras la retirada 
del apoyo del Par tido del Congreso (I) al Gobierno.
Papúa Nueva Guinea se ha visto envuelta en un conflicto 
constitucional y político que ha acabado con la destitu­
ción del primer ministro, sir Julius Chan, a raíz de su deci­
sión de util izar mercenar ios contra los secesionistas 
rebeldes de Bougainville.
Durante el mes de marzo Albania ha entrado en el peor 
período de crisis desde su salida del comunismo en 1991, 
al encontrarse prácticamente todo el sur del país toma­
do por una rebelión popular. A finales de este mes al 
menos dos terceras par tes del país se encuentran en 
manos de los autodenominados “rebeldes” ­civiles arma­
dos y ex soldados comunistas­ que reclaman la dimisión 
del presidente Sali Berisha. En medio del caos se calcula 
que han muer to unos 150 albaneses y otros 700 han 
resultado heridos.
Con motivo del aumento del desempleo en Alemania, el 
Gobierno debe afrontar protestas y manifestaciones masi­
vas en contra de la política económica, protagonizadas por 
trabajadores que temen perder de sus puestos de trabajo.
ABRIL
01.04.97
Se restaura una ruta marítima directa entre Taiwan y 
China que había estado cerrada desde el final de la gue­
rra civil china en 1949. El acuerdo ha sido posible tras 
dos años de negociaciones que han culminado con este 
restablecimiento limitado de las conexiones marítimas a 
través del estrecho de Taiwan.
Inicia su trabajo la comisión creada en Papúa Nueva Gui­
nea para investigar la contratación de mercenarios por 
par te del Gobierno para luchar contra las tropas secesio­
nistas de la isla de Bougainville. El cometido de esta comi­
sión será determinar si el anter ior pr imer ministro, sir 
Julius Chan, y otros miembros de su Gobierno, han actua­
do de forma irregular al contratar a tales mercenarios. En 
la Jefatura del Gobierno, Chan es sustituido por un primer 
ministro en funciones hasta que sea resuelto el caso.
La Asamblea Nacional del Pakistán aprueba una enmienda 
constitucional que niega al presidente su controver tido 
poder de hacer dimitir a Gobiernos electos. Esta potestad 
presidencial provoca la salida del poder de tres gabinetes, 
entre ellos el de Benazir Bhutto, en noviembre de 1996.
02.04.97
Se producen enfrentamientos armados en Tailandia entre 
unidades paramilitares irregulares y miembros del musul­
mán­separatista Barisan Revolusi Nasional (BRN) en el dis­
trito de Si Sakhon, en la provincia sureña de Narathiwat. 
El ilegal Frente Islámico de Salvación reitera su llama­
miento a las otras formaciones políticas para boicotear 
las elecciones legislativas previstas para el 5 de junio. En 
las declaraciones, realizadas desde Bruselas, el FIS sugiere 
que las elecciones podrían ser fraudulentas.
El presidente de Bielarús, Aleksandr Lukashenko, y su homó­
logo ruso, Boris Yeltsin, firman un tratado en Moscú que 
compromete a los dos países a avanzar hacia una futura 
integración. La firma del tratado coincide con la celebración 
del primer aniversario de la formación de la Comuni dad de 
Repúblicas Soberanas entre Bielarús y Lituania.
El presidente del Zaire, Mobutu Sese Seko, ve como des­
pués de 32 años su regimen está acercándose al fin, a 
causa del avance de las tropas rebeldes de la Alianza de 
las Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo­
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Zaire. Se confirma a Etienne Tshisekedi, un veterano líder 
de la oposición, como nuevo primer ministro. Tshisekedi 
sustituye a León Kengo Wa Dondo, contra quien los dipu­
tados presentaron una moción de censura en marzo.
5-6.04.97
Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los Bancos 
Centrales de los países miembros de la Unión Europea, se 
reúnen en la población holandesa de Noordwijk para tomar 
una serie de decisiones claves para la integración económica 
y monetaria, así como para acordar un calendario de aplica­
ción del Pacto de Estabilidad para la moneda única.
06.04.97
Se producen disturbios y brotes de violencia en Indonesia 
durante los preparativos de las elecciones generales pre­
vistas para el 29 de mayo.
Tienen lugar en Haití las elecciones para cubrir 27 escaños 
del Senado, dos de la Cámara de Diputados y miles de 
escaños en los 697 Consejos Locales. Aunque los resulta­
dos de los comicios no serán facilitados antes del final de 
este mes, se prevé una alta abstención como consecuencia 
de la dura política de austeridad impuesta por el Gobierno.
07.04.97
El presidente de Chipre, Glafkos Clerides, lleva a cabo los 
primeros cambios sustanciales en su Gabinete desde su 
llegada al poder en 1993.
09.04.97
El estancado programa de reforma económica guberna­
mental de Brasil recibe de nuevo un fuer te impulso al 
aprobar la cámara baja del Parlamento la Ley de Reforma 
del Servicio Civil.
La séptima ronda de conversaciones de paz entre el 
Gobierno de Tadzhikistán y el pr incipal par tido de la 
oposición, es abandonada el mismo día de su inaugura­
ción. Tras ello, ambas delegaciones acuerdan suspender 
los encuentros pendientes hasta el 16 de mayo.
Tras la salida del poder en marzo del Par tido de los Ciuda­
da nos Progresistas, en la coalición que ha gobernado Liecht­
enstein desde 1938, se forma hoy un nuevo Gobierno. El 
nuevo Ejecutivo está enteramente compuesto por miem­
bros de la Unión Patriótica, el otro par tido de la coalición 
gubernamental y el de mayor apoyo parlamentario.
Viktor Klima es elegido líder del Par tido Socialdemócrata 
austríaco (SPÖ), en sustitución del anter ior canciller, 
Franz Vranitzky.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba 
unánimemente revocar la resolución de noviembre de 
1996, que planeaba reducir los efectivos del Despliegue 
de Fuerzas Prevent ivas de las Naciones Unidas en 
Macedonia, que pasará a finales de abril de 1.100 solda­
dos y observadores a 800.
10.04.97
Las relaciones entre el Gobierno alemán y el iraní pasan 
por sus momentos más bajos a causa, en par te, de la sen­
tencia del Tribunal que juzgaba el caso Mykonos, en el que 
mur ieron ases inados  var ios  ac t i v i s ta s  de l  Par t ido 
Democático del Kurdistán en el centro de Berlín. Dicha 
sentencia del Tribunal, presidido por un alemán, encuentra 
culpable de complicidad al régimen iraní. Tras conocer el 
veredicto, el Gobierno alemán ordena la retirada inmedia­
ta de su embajador de Teherán, así como la expulsión de 
cuatro diplomáticos iraníes del territorio alemán.
Se dan a conocer los detalles del Gobierno del recién 
nombrado primer ministro de Madagascar, Pascal Rako­
tomavo. El nuevo Ejecutivo incluye a varios miembros del 
antiguo Gobierno, que habían dimitido tras la elección 
del presidente Didier Ratsiraka.
11.04.97
La fundamentalista Hermandad Musulmana acusa a las 
autoridades egipcias de arrestar a cientos de sus miem­
bros sin una justificación clara.
El primer ministro indio, H.D. Debe Gowda, presenta su 
dimisión ante la derrota de la coalición gubernamental, el 
Frente Unido, en la votación de una cuestión de confianza.
El Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea 
llegan a un principio de acuerdo para solucionar las con­
troversias creadas por la ley anticubana Helms­Burton.
Se inaugura el Gobierno de Unidad y Reconci l iac ión 
Nacional de Angola, un paso clave en el reestablecimiento 
de la paz en el país. El nuevo Gobierno está formado por el 
Movimiento Popular para la Liberación de Angola ­Par tido 
de los Trabajadores y el antiguo par tido rebelde, la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).
Un hombre armado y sin identificar asesina a balazos al 
subdirector del Ministerio del Interior serbio, el coronel 
Radovan “Bazda” Stojicic, en un céntrico restaurante de 
Belgrado. Aunque la policía acordona la zona, no consi­
gue capturar al asesino.
12-13.04.97
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El papa Juan Pablo II realiza finalmente su visita a Sarajevo 
tras superar los problemas de seguridad que habían acon­
sejado aplazarla en ocasiones anteriores. No obstante, las 
cuestiones de seguridad se están teniendo muy en cuenta 
tras el descubrimiento, por par te de la policía, de la exis­
tencia de minas con detonador por control remoto en uno 
de los puntos del recorrido del Pontífice.
13.04.97
Tienen lugar en Croacia las elecciones para la cámara 
alta del Parlamento, así como para los Consejos regiona­
les y municipales. También se llevan a cabo elecciones 
locales en todos los municipios del país, incluyendo la 
región de Eslavonia del Este, actualmente bajo adminis­
tración de las Naciones Unidas.
14.04.97
James McDougal , antiguo colega del presidente Bi l l 
Clinton en Arkansas, es condenado a tres años de prisión 
por 18 cargos de fraude y conspiración que pesan sobre 
él en relación con el caso Whitewater. Además, McDougal 
debe pagar 4,3 millones de dólares en concepto de resti­
tuciones al Gobierno Federal y una multa de 10.000 
dólares.
15.04.97
Un mínimo de 217 peregrinos musulmanes mueren a 
causa de un incendio en las afueras de la ciudad santa de 
la Meca. Además, 1.290 peregrinos resultan heridos, algu­
nos de ellos de gravedad, por lo cual se espera que la 
cifra de fallecidos aumente durante los días siguientes.
16.04.97
Se cierra un reactor térmico en la región costera japonesa 
de Fugen, en la prefactura de Fukui, 330 km al oeste de 
Tokyo a causa de una fuga de tritium radioactivo ocurrido 
el día anterior, en la cual al menos 11 trabajadores resulta­
ron expuestos a pequeñas cantidades de radiación.
En una decisión sin precedentes, la policía israelí recomienda 
el procesamiento del primer ministro de Israel y líder del 
Likud, Benjamín Netanyahu, por su implicación en el nom­
bramiento fraudulento de Roni Bar­On como fiscal general.
17.04.97
El Gobierno de Sudáfrica presenta una propuesta para 
mejorar las condiciones laborales básicas y fomentar una 
mayor flexibilidad laboral. El ministro de Trabajo, Tito 
Mboweni, descr ibe la Ley Básica de Condiciones de 
Empleo como una revolución en la legislación, tendente a 
precarizar el mercado laboral.
El canciller alemán, Helmut Kohl, se reúne con el presi­
dente ruso, Bor is Yeltsin, en Baden­Baden, al sur de 
Alemania, con el objetivo de persuadir a Rusia para que 
acepte la propuesta de expansión de la OTAN.
18.04.97
El Tribunal Supremo de Corea del Sur confirma las senten­
cias de prisión impuestas en 1996 a los ex presidentes Roh 
Tae Woo y Chun Doo Hwan, tras haber sido encontrados 
culpables de los cargos de complicidad con el golpe militar 
de 1979, la represión del alzamiento de Kangju y la acumu­
lación de fondos secretos destinados a fines ilegales.
El Gobierno del Chad firma un acuerdo de paz con las 
Fuerzas Armadas Rebeldes de la Repúbl ica Federal 
(FARF), dirigidas por Laokein Barde. El acuerdo de siete 
puntos prevé la amnistía general para todos los miem­
bros del FARF, así como la transformación de estas fuer­
zas en un par tido político legal.
18-19.04.97
Los enfrentamientos entre los ejércitos azerí y armenio 
estallan en dos puntos a lo largo de la línea fronteriza. 
Los analistas definen la situación como la peor desde el 
alto el fuego firmado en mayo de 1994.
19.04.97
La coalición búlgara de centro­derecha Fuerzas Demo­
cráticas Unidas gana claramente las elecciones. La prime­
ra vuelta se había realizado en febrero, tras un período 
de crisis económica y política.
21.04.97
El presidente francés Jacques Chirac , anuncia que las 
elecciones legislativas se llevarán a cabo en dos vueltas el 
25 de mayo y el 1 de junio, nueve meses antes del final 
de la actual legislatura.
22.04.97
Helicópteros iraquíes violan la zona de exclusión aérea al 
sur de Irak. Los helicópteros transpor tan a un grupo de 
peregrinos iraquíes desde la frontera con Arabia Saudí 
hasta Bagdad. El Gobierno iraquí permitió los vuelos 
haciendo caso omiso de la adver tencia nor teamericana 
de “responder de forma adecuada” a tal acción.
Los comandos del Ejército peruano asaltan la Embajada 
de Japón en Lima y liberan a los rehenes (diplomáticos e 
importantes miembros del régimen), que se encontraban 
secuestrados en ella por el Movimiento Revolucionario 
Tupac Amaru (MRTA) durante un período de 126 días, lo 
cual supone el secuestro más largo de la histor ia de 
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América Latina. Durante el asalto mueren dos soldados 
del Ejército y uno de los rehenes, el juez del Tribunal 
Supremo, Carlos Giusti; el resto de rehenes son liberados 
ilesos. Por su par te, todos los rebeldes del MRTA son 
abatidos por el ejercito peruano, incluyendo a su líder, el 
comandante Néstor Cerpa Cartolini.
El presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, nom­
bra a Almabeatriz Rengifo López ministra de Justicia en 
substitución de Carlos Medellín Becerra, que había dimi­
tido para poder apoyar la campaña presidencial de Carlos 
Lleras de la Fuente. Aunque es políticamente desconoci­
da, Rengifo es respetada entre los círculos legales y, según 
parece, se encuentra muy próxima a Samper.
22-26.04.97
El presidente chino Jiang Zemin visita Rusia para iniciar 
conver saciones con su homólogo Bor is Yeltsin. Este 
encuentro fue preparado durante el viaje que el primer­
ministro del Consejo de Estado chino, Li Peng, realizó a 
Rusia en diciembre de 1996. Igualmente Yeltsin mantuvo 
contactos previos con Zemin durante su visita a Beijing 
en enero de 1996.
23.04.97
Tiene lugar en Asunción, la capital del Paraguay, una 
reunión de los ministros de Finanzas del Mercado Común 
del Cono Sur Americano (Mercosur), que engloba a 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; con el ministro de 
Finanzas chileno para encontrar puntos de conexión en 
temas de intercambio y financiación.
25.04.97
El Tr ibunal Constitucional de Mali , reunido en sesión 
extraordinaria anula los resultados de la primera vuelta de 
las elecciones legislativas que tuvieron lugar el 13 de abril. 
Las votaciones son descritas por los observadores como 
“caóticas”, con problemas logísticos, incluyendo la escasez 
de papeletas, lo cual impide a muchos ejercer su derecho 
al voto. El Tribunal acuerda que la segunda vuelta de las 
elecciones para la Asamblea Legislativa, prevista para el 27 
de abril, sea suspendida. Esta suspensión también afecta a 
las elecciones presidenciales que debían celebrarse el 11 
de mayo. A final de mes aún no se ha determinado una 
nueva fecha para las elecciones a la Asamblea Nacional.
25-27.04.97
Los primeros ministros de Letonia, Estonia y Lituania (Mart 
Siimann, Andris Skele y Gediminas Vagnorius, respectiva­
mente) se reúnen en la décima sesión de la Asamblea 
Báltica en Parnu, un pueblo de la costa de Estonia.
27.04.97
James Baker, el anterior secretario de Estado norteameri­
cano y actual enviado del secretar io general de las 
Naciones Unidas al Sáhara Occidental, visita la base del 
Frente Polisario en Argelia. A su llegada, el Polisario anun­
cia la liberación de 85 prisioneros de guerra marroquíes 
como gesto de buena voluntad. Se estima que unos 1.915 
prisioneros permanecen aún en cautividad.
Jean Chrétien, primer ministro canadiense, anuncia que se 
celebrarán elecciones generales el 2 de junio, 17 meses 
antes de lo que estipula la Constitución canadiense.
El par tido gobernante en el Yemen, el Congreso Popular 
General, dirigido por el presidente Ali Abdullah Saleh, gana 
claramente las elecciones generales consiguiendo 240 de 
los 301 escaños de la Cámara Baja. La mayoría de los 
escaños restantes son ocupados por independientes.
28.04.97
El Gobierno panameño facilita asilo político al ex presi­
dente del Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz. Bucaram había 
sido destituido por el Congreso en febrero por motivos 
de incompetencia mental.
El primer ministro de Australia, John Howard, anuncia 
que su Gobierno conser vador, l iberal y nacionalista, 
podría elaborar un decálogo para solventar el problema 
de la propiedad de la tierra a través del diálogo entre el 
Gobierno y los representantes de los aborígenes.
28-29.04.97
Se inician las reuniones anuales de pr imavera del 
Fondo Monetario Internacional que tienen lugar en 
Washington. Como es habitual, la sesión plenaria está 
precedida por encuentros y discusiones entre el 
Grupo de los Siete (G­7), el Grupo de los Diez (G­10) 
y el Grupo de los 24 (G­24).
29.04.97
Los reformistas rusos que llegaron al poder durante 
marzo, empiezan a formular políticas encaminadas a rees­
tructurar la economía rusa.
29.04.97
Entra en vigor la Convención sobre Armas Químicas 
acordada en 1993. En el momento de su activación ya la 
han subscrito 81 países.
Rebrota la violencia en Burundi con la apar ición de 
duros enfrentamientos entre el Ejército, de mayoría 
tutsi , y los rebeldes de la comunidad r ival hutu, al 
sudoeste del país, a orillas del lago Tanganyika. Se estima 
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que cerca de 100 personas fueron asesinadas durante la 
pasada semana y se cree que el Ejército está utilizando 
la aviación para atacar las posiciones rebeldes. El Ejército 
confirma la ejecución de 140 personas calificadas de 
“terroristas genocidas” durante los enfrentamientos en 
la provincia sureña de Makamba.
30.04.97
A lo largo de abril se producen enfrentamientos en la 
región sur de Nigeria, entre miembros de las comunida­
des rivales de Ijaw e Itsekir i. No se conoce el número 
total de muer tos. Los disturbios surgen tras semanas de 
disputas verbales a causa de la decisión del Gobierno 
local de trasladar varias oficinas municipales desde el 
área tribal de los Ijaw a la de los Itseriki.
La Alianza Democrática Nacional, una coalición de 
grupos rebeldes contra el régimen de Sudán, situada 
en el noroeste; y el Ejército de Liberación Popular, 
grupo también rebelde situado en el sur del país, han 
declarado haber conseguido impor tantes victorias y 
haber realizados serios avances en una gran ofensiva 
militar contra las tropas gubernamentales. Por su par te, 
el Gobierno realiza las declaraciones contrarias, ale­
gando que las “grandes victorias” corresponden a su 
bando.
El Ejército Republicano Irlandés (IRA) provoca, a lo largo 
de todo el mes el caos en las principales carreteras y 
ferrocarriles de Gran Bretaña, con su campaña de bom­
bas y de amenazas, que tiene como objetivo erosionar el 
sistema de transportes británico.
Durante el mes de abril la tensión aumenta en Tur quía 
entre los militares y el Gobierno proislámico del pri­
mer ministro Necmettin Erbakan, a causa de la negati­
va gubernamental a poner en práctica un paquete de 
medidas encaminadas a detener la tendencia del país 
hacia la islamización.
Las relaciones entre Eslovaquia y la República Checa 
llegan a su punto más bajo durante este mes, a causa 
de una serie de desacuerdos sobre la incorporación a 
la OTAN y unas declaraciones hechas por el presidente 
checo, Vaclav Havel, sobre el primer ministro eslovaco, 
Vladimir Meciar.
MAYO
01.05.97
El primer ministro de la India, I. K. Gujral, anuncia cambios 
en el Gabinete gubernamental que se crea el 22 de abril. 
Como era de esperar, P. Chidambaran, del Congreso 
Maani la Tamil , vuelve al Gobierno como ministro de 
Finanzas. El motivo de este nuevo nombramiento se centra 
en la voluntad de asegurar la estabilidad política del país.
El presidente egipcio, Mohammed Hosni Mubarak, y su 
homólogo sirio, Hafez al­Assad, se reúnen en la localidad 
egipcia de Sharm El­Sheikh. Las conversaciones se cen­
tran en el proceso de paz de Oriente Medio, que se ha 
visto obstaculizado por la construcción, a mediados de 
marzo, de asentamientos de colonos judíos en Har Homa 
en Jabal Abu Ghneim en Jerusalén Este.
El Par tido Labor ista br itánico pone fin a 18 años de 
gobierno del Par tido Conservador tras obtener una clara 
victoria en las elecciones generales de ese país. Aunque 
la victoria laborista era previsible , la rotunda mayoría 
abtenida supera los pronósticos: 418 escaños de los 659 
que tiene la Cámara de los Comunes.
06.05.97
El encuentro previsto para esta fecha entre el pr imer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el príncipe Hassan 
de Jordania, se cancela en el último momento por par te de 
los jordanos a causa de un conflicto sobre el abastecimien­
to de agua. Este encuentro se iba a realizar en Nayarayim, 
un enclave entre Jordania e Israel donde un soldado jorda­
no disparó contra siete colegialas israelíes en marzo.
07.05.97
En un informe presentado por el Gobierno de los Estados 
Unidos, se acusa a Suiza y a otros países neutrales de 
haber prolongado la Segunda Guerra Mundial al haber 
aceptado el oro saqueado por los nazis en los Estados 
ocupados; y haber negociado con el régimen de Hitler. Sin 
embargo, el informe absuelve a Suiza y a otros países neu­
trales de conocer realmente el origen de ese oro.
El Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para la 
antigua Yugoslavia encuentra a Dushan Tadic, un serbo­
bosnio acusado de 31 cargos contra la Humanidad, cul­
pable de 11 de ellos. El abogado de Tadic confirma, el 
mismo día de escuchar la sentencia, que su cliente piensa 
recurrir la. Tadic se había declarado inocente de los 31 
cargos argumentando que su procesamiento había sido 
el resultado de un error de identidad.
08.05.97
Se firma en Moscú un memorándum sobre el entendi­
miento y la  normal izac ión de las re lac iones entre 
Moldova y la región escindida del Dnestr. 
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La campaña de las elecciones generales canadienses cen­
tra todas las miradas en la revelación de que en 1995 el 
Gobierno de Quebec estuvo a punto de realizar unilate­
ralmente una declaración de independencia y una llama­
da  a l  Gob ie r no  f r ancés  pa r a  e l  reconoc im ien to 
diplomático de su nuevo estado.
8-9.05.97
El líder libio Muammar Gaddafi visita Níger y Nigeria 
donde dirige las oraciones musulmanas para celebrar el 
inicio del nuevo año lunar. Para ello Gaddafi soslaya las 
sanciones impuestas al régimen libio por las Naciones 
Unidas en 1992, consistentes en la prohibición de cual­
quier vuelo internacional con destino u origen en Libia.
10.05.97
Antes del término dado por las autoridades sudafricanas, 
cientos de personas envían a la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación sus solicitudes de amnistía por crímenes 
cometidos durante el período del apartheid.
11.05.97
Tras las elecciones generales en Burkina Faso, el Congreso 
para la Democracia y el Progreso, del presidente Blaise 
Compaoré, aumenta su mayoría en el Parlamento.
El presidente de Mali, Alpha Oumar Konaré, es reelegido 
por una abrumadora mayoría en las pospuestas eleccio­
nes presidenciales. La victoria es tan clara que la segunda 
vuelta de las elecciones, prevista para el 25 de mayo, se 
ha considerado innecesaria.
12.05.97
El primer ministro del Pakistán, Nawaz Sharif, mantiene 
conversaciones con su homólogo indio, I. K. Gujral, en las 
islas Maldivas, donde ambos acudían a una reunión de la 
Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional. Los 
dos líderes acuerdan normalizar las relaciones entre sus 
países, apuntando el deseo de que se ponga fin a la larga 
enemistad que históricamente les ha separado.
13.05.97
El tesorero federal australiano, Peter Costello, presenta el 
presupuesto de Australia para el 1997­98, en el que se 
plantea liquidar 5,2 billones de dólares australianos de 
deuda pública durante el próximo año fiscal.
14.05.97
El par tido del presidente Ali Abdullah Saleh, el Congreso 
Popular General, gana las elecciones generales del Yemen 
y designa a Farag Said Ben Ghanem para formar un 
nuevo Gobierno.
50.000 efectivos de las tropas turcas, asistidos por avio­
nes, helicópteros y tanques, inician una ofensiva masiva 
contra los rebeldes kurdos en el norte de Irak. Esta ofen­
siva t iene como objetivo destruir al Par t ido de los 
Trabajadores del Kurdistán, el cual utiliza sus campamen­
tos en el nor te de Irak como bases desde las cuales lan­
zar sus ataques contra territorio turco.
En las islas Fiji, aprovechando el décimo aniversario del 
golpe de estado, el primer ministro Sitiveni Rabuka enu­
mera una serie de reformas constitucionales encamina­
das a desmantelar el racismo institucional contenido en 
la constitución de 1990.
15.05.97
El ministro de Finanzas alemán, Theo Waigel, anuncia un 
controver tido plan consistente en utilizar el oro del país y 
las reservas de divisas extranjeras para apoyar a las dete­
rioradas finanzas públicas y permitir a Alemania situarse de 
nuevo en posición de acceder a la Unión Económica y 
Mo ne tar ia de 1999. Durante una visita al Bundesbank, 
Waigel dibuja las grandes líneas de su plan a través del cual 
esperaba revaluar las reservas y utilizar los beneficios resul­
tantes para reducir la deuda del Gobierno federal.
16.05.97
Tras un acuerdo a lcanzado e l  2 de mayo entre la 
Administración del presidente Clinton y los líderes repu­
blicanos del Congreso, se diseña un programa para equi­
librar el presupuesto para el año 2002.
Mobutu Sese Seko, presidente del Zaire durante 32 años, 
abandona Kinshasa tras su rendición ante las tropas insur­
gentes dirigidas por Laurent Kabila, líder de la Alianza de 
Fuerzas Democráticas para la Liberación del Zaire y 
Congo (ADFL).
17.05.97
El fiscal del Estado de Corea del Sur ordena arrestar a 
Kim Hyun Chul, hijo del presidente  Kim Young Sam,  acu­
sándole de evasión de divisas,  aceptación de sobornos y 
tráfico de influencias con seis empresas. Todos los obser­
vadores están de acuerdo en que el arresto de Kim daña 
seriamente la credibilidad del presidente a pesar de las 
declaraciones de desconocimiento que éste realiza sobre 
las actividades de su hijo.
Tienen lugar en Camerún las elecciones generales para la 
Asamblea Nacional, el órgano legislativo del país que 
consta de 180 escaños. Tras su finalización, se formulan 
alegaciones de fraude y de violencia.
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En las elecciones presidenciales de Mongolia, Natsagiyn 
Bagabandi, el candidato del Par tido de la Revolución del 
Pueblo de Mongolia (anteriormente comunista) derrota 
con facilidad al actual presidente, Punsalmaagiyn Ochirbat, 
candidato de la coalición Unión Democrática. La fecha de 
la investidura de Bagabandi se fija para el 20 de junio.
21.05.97
El Consejo Electoral Provisional de Haití pospone las elec­
ciones al Senado, a la Cámara Baja legislativa y a numero­
sos consejos locales en los que no hubo un claro ganador 
en la primera ronda de votaciones celebrada en abril.
22.05.97
En una sesión televisada del Consejo de Defensa ruso, el 
presidente Boris Yeltsin se declara “no exactamente dis­
gustado” pero sí “indignado” con el estado del Ejército; 
así, reprende públicamente al ministro de Defensa, Igor 
Rodionov, y al secretario de Estado de Defensa, el gene­
ral Viktor Samsonov, por su fracaso en la implementación 
de las reformas militares. Inmediatamente después, el 
pres idente decreta la  dest i tuc ión de sus car gos a 
Rodionov y a Samsonov. Al día siguiente, Igor Sergeyev, 
anterior comandante de las tropas de misiles estratégi­
cos, es nombrado ministro de Defensa.
23.05.97
Seyyed Mohammad Khatami es el sorprendente vencedor 
de las elecciones presidenciales iraníes. Khatami supera 
con facilidad a su principal rival, Ali Aakbar Nateq­Nuri, 
por tavoz del Par lamento, en unos comicios de los que 
cabe destacar la elevada par ticipación. Estas son las sépti­
mas elecciones generales desde la revolución de 1979.
El presidente de Bielarús, Alexander Lukashenko, y su 
homólogo ruso, Boris Yeltsin, firman una Car ta de Unión 
en Moscú. Este documento amplifica el Tratado de Unión 
firmado el 2 de abril, cuyo funcionamiento ya ha sido ini­
ciado por ambas par tes.
23-24.05.97
Un referéndum en Eslovaquia sobre la incorporación a la 
OTAN y sobre las elecciones presidenciales directas pro­
voca una seria crisis política en el país.
25.05.97
Un golpe militar expulsa de Sierra Leona al presidente 
Ahmad Tejan Kabbah, que huye a la vecina Guinea, pre­
cipitando al país en el caos. Kabbah había sido ele gido 
en febrero de 1996 tras 19 años de unipar tidismo o 
Go bierno militar.
Tras un referéndum nacional se aprueba la nueva Con­
stitución polaca. De los par ticipantes en los comicios, un 
56,8% vota a favor de la adopción de la Constitución.
Tiene lugar la primera vuelta de las elecciones generales 
francesas. La campaña electoral domina la vida política 
francesa durante todo el mes de mayo, tras el anuncio, el 
2 de abril, por par te del presidente Jacques Chirac, de la 
convocatoria de elecciones anticipadas.
27.05.97
La Federación Rusa y la OTAN firman un acuerdo histó­
rico, por el cual se permite a la OTAN su expansión hacia 
el este y la creación de un Consejo Permanente para el 
diálogo y la cooperación sobre aspectos de seguridad 
entre los anteriores adversarios.
28.05.97
Carlos Holmes Trujillo es nombrado nuevo ministro del Inte­
rior de Colombia, tras la dimisión de Horacio Serpa Uribe.
29.05.97
En Indonesia, la alianza del presidente Suhar to mantiene 
la mayoría tras las elecciones para los 425 escaños de la 
Dewan Perwakilan Rakyat  (Cámara Baja legislativa).
30-31.05.97
El presidente ruso, Bor is Yeltsin, realiza una visita de 
Estado a Ucrania, donde, junto con su homólogo ucrania­
no, Leonid Kravchuk, firma un amplio tratado de amistad 
y cooperación para los próximos diez años entre la 
Federación Rusa y Ucrania.
31.05.97
Durante todo el mes se producen en Argentina sucesi­
vos movimientos y actos de oposición contra las políticas 
de libre mercado impulsadas por el Gobierno, así como 
contra las propuestas de reforma laboral y contra las 
elevadas tasas de desempleo y pobreza.
Los enfrentamientos entre las milicias talibanes y las fuer­
zas combinadas del líder uzbeko Abdul Rashid Dostam y 
el ex ministro de Defensa, Ahmed Shah Masud, se inten­
sifican a lo largo del mes de mayo.
Durante mayo, la atención en Albania se centra en los 
esfuerzos de los principales par tidos políticos por alcan­
zar un acuerdo sobre una nueva ley electoral que permi­
ta realizar elecciones generales en junio. En el sur del 
país, los autoproclamados Comités de Salvación Pública 
­las fuerzas rebeldes que obtuvieron el control del sur 
durante marzo­ aún se mantienen activos, a pesar de los 
llamamientos a la disolución realizados por el presidente 
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Sali Berisha y el Gobierno de Reconciliación Nacional de 
Bashkim Fino. En el sur la situación permanece inestable, 
a pesar del despliegue en abril de las fuerzas multinacio­
nales de protección lideradas por Italia.
Cientos de personas mueren en Argelia durante el mes 
de marzo a causa de la guerra civil que vive el país mien­
tras se prepara para las elecciones generales del cinco de 
junio, las primeras desde 1992.
JUNIO
01.06.97
En la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de los 
siete Estados miembros de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital malasia de 
Kuala Lumpur, se decide admitir a Myanmar, Camboya y 
Laos en la organización territorial. La decisión de incluir a 
Myanmar resulta controver tida a causa de la precaria 
situación de los Derechos Humanos en ese país.
El Par tido Socialista Francés obtiene una inesperada vic­
tor ia en las elecciones legislativas para la Asamblea 
Nacional (Cámara Baja del Par lamento bicameral fran­
cés). El PSF obtiene 241 de los 557 escaños, lo cual, sin 
representar la mayoría absoluta, supone una victoria fren­
te a la coalición de centro derecha que dominó la ante­
rior legislatura.
02.06.97
Sir Julius Chan, primer ministro de Papúa Nueva Guinea, 
dimite de su cargo por el escándalo de los mercenarios 
extranjeros que contrató para luchar contra las fuerzas 
rebeldes del Ejército Revolucionario de Bougainville.
Las relaciones entre Irak y Siria, hasta ahora enconadas, 
mejoran visiblemente durante junio. La frontera entre 
ambos países, cerrada desde 1980, se reabre en tres pun­
tos: Abu Kamal, Abu al­Shamat y Tal Qoujik.
El Par tido Liberal de Canadá, liderado por el primer minis­
tro Jean Chrétien, renueva mandato tras su victoria por 
mayoría absoluta en las elecciones generales. No obstante, 
en una Cámara Baja con 301 escaños, esta mayoría del PL 
se ha visto reducida con respecto a las pasadas elecciones 
de 1993 (en las que el PL disponía de 58 escaños de venta­
ja ­obtuvo 177 escaños­) en 54 escaños (en la actual legis­
latura ha conseguido 155 escaños) manteniendo la mayoría 
por un margen de tan sólo cuatro representantes.
03.06.97
El Gobierno alemán abandona su controver tido plan de 
utilizar el oro y las reservas de divisas para ayudar a sus 
deterioradas finanzas a alcanzar los criterios de convergen­
cia de Maastricht para el acceso a la moneda única. Este 
plan ha sido duramente atacado tanto por los par tidos de 
la oposición como por el Bundesbank, argumentando que 
suponía una amenaza para la independencia del Banco 
Central, así como una práctica monetaria muy poco or to­
doxa.
Ehud Baraq, anterior ministro del Interior y ministro de 
Asuntos Exteriores de Israel, es elegido nuevo líder del 
Par tido Laborista, el par tido mayoritario de la oposición. 
Reemplaza así al veterano Shimon Peres, que había asu­
mido el liderazgo del par tido tras la muer te de Itzhak 
Rabin en noviembre de 1995. La victoria de Baraq marca 
el final de la larga trayectoria política de Peres, durante la 
cual ha sido ministro de Defensa, de Asuntos Exteriores 
y dos veces primer ministro.
04.06.97
En Brasil, la enmienda constitucional que permite a los 
presidentes, gobernadores estatales y alcaldes optar a la 
reelección es finalmente aprobada y ratificada como ley 
por el presidente Fernando Henrique Cardoso.
05.06.97
Kim Hyun Chul, de 37 años, hijo del presidente de Corea 
del Sur, Kim Young Sam, es acusado oficialmente de 
soborno y evasión de divisas. Kim Hyun Chul ya fue 
arrestado  a mediados de mayo y se espera que se inicie 
su juicio el 23 de junio.
El ex dictador militar boliviano Hugo Bánzer Suárez, de 
71 años, general retirado y miembro del ala derecha de 
la Acción Nacionalista Democrática, se presenta como 
candidato a la presidencia de Bolivia tras haber firmado 
un pacto postelectoral con otros tres par tidos para for­
mar una coalición gubernamental.
El recién creado Congreso Democrático Nacional, par tido 
argelino muy próximo a la esfera del presidente Liamine 
Zeroual, resulta vencedor en las elecciones a la Asamblea 
nacional argelina (la Cámara Baja del Parlamento bicameral).
06.06.97
Tras las elecciones legislativas en Ir landa, Ber tie Ahern, 
líder del Fianna Fáil, el par tido vencedor, forma una coali­
ción gubernamental con el Par tido de los Demócratas 
Progresistas. Ahern es investido primer ministro el 26 de 
junio, tras haberse asegurado el apoyo de varios diputa­
dos independientes.
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07.06.97
Japón y los Estados Unidos inician conversaciones para la 
revisión de las líneas principales de cooperación en mate­
ria de defensa que se acordaron en 1978. Dicha revisión 
forma par te de la Declaración Conjunta sobre Seguridad 
firmada por el presidente nor teamericano, Bill Clinton, y 
el primer ministro japonés, Ryutaro Hashi moto, en abril 
de 1996.
07-12.06.97
Laurent Kabila, el nuevo presidente de la República Demo­
crática del Congo ­anterior Zaire­ nombra a los miembros 
de su Gobierno. Los nuevos ministros no son figuras públi­
cas y sus afiliaciones políticas son desconocidas.
09.06.97
El primer ministro de Haití, Rosny Smarth, dimite del cargo, 
sucumbiendo así a meses de huelgas y protestas violentas 
pidiendo su destitución. A final de mes aún no se conoce 
el nombre del futuro candidato a la Presidencia.
Representantes de los 138 signatarios de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Comercio de Especies en 
Peligro se reúnen en Harare, Zimbabwe, para prohibir la 
comercialización del marfil.
11.06.97
El Tratado de la Unión y la Car ta de la Unión entre Bielarús 
y Rusia, que habían sido negociados durante abril y mayo, 
son ratificados en junio por los respectivos Legislativos de 
ambos países. El Tratado tiene vigor a par tir de la ceremo­
nia del intercambio de los documentos de ratificación que 
se celebra hoy en Minsk, la capital de Bielarús.
Tras la victoria en mayo del Congreso para la Democracia 
y el Progreso en las elecciones generales de Burkina Faso, 
e l  pres idente B la i se Compaoré nombra un nuevo 
Gabinete , en el que Kadre Desire Ouedraogo repite 
como primer ministro, así como también un buen núme­
ro de los miembros de su anterior Administración.
13.06.97
Tienen lugar las elecciones locales en Marruecos, de las 
que sale vencedor el par tido Istiqlal. La par ticipación se 
cifra en el 75,13%. Estas elecciones son las que dan inicio 
a un proceso electoral que culminará con las elecciones 
legislativas de septiembre, de acuerdo con las enmiendas 
constitucionales aprobadas en el referéndum de 1996.
14.06.97
El presidente de Níger, Ibrahim Barre Mainsarra, nombra un 
nuevo Gabinete encabezado por Amadou Boubacar Cisse, 
que había sido primer ministro del Gobierno que oficial­
mente se disolvió en abril. La nueva Administración incluye, 
asimismo, a otros miembros del antiguo Gobierno.
15.06.97
Los jefes de Estado y de Gobierno de Bangladesh, Egipto, 
Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía, se 
reúnen en Estambul, Turquía, para fundar el Grupo de 
Desarrollo de los Ocho, una nueva organización pluries­
tatal de carácter eminentemente islámico.
Franjo Tudjman, de 75 años de edad, presidente de 
Croacia desde 1992 es reelegido para una nueva legisla­
tura de cinco años tras unas elecciones presidenciales 
que los  obser vadores de la  Organ izac ión par a la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) califican 
de poco democráticas.
16-17.06.97
Los jefes de Gobierno y de Estado de los países miem­
bros de la Unión Europea se encuentran en Amsterdam 
para discutir sobre el futuro perfil de la Unión Europea y 
de la Unión Económica y Monetaria, así como para com­
pletar la Conferencia Intergubernamental que se encarga 
de revisar el Tratado de Maastricht.
19-23.06.97
Tras cuatro días de conversaciones en Islamabad entre el 
ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Shamsad Ahmed, 
y su homólogo hindú, Salmar Haidar, se llega a un acuerdo 
para negociar el futuro de la región de Cachemira.
19.06.97
El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, sustituye al 
primer ministro Pavlo Lazarenko por el hasta ahora pri­
mer viceprimer ministro Vasyl Durdynets.
El viceprimer ministro y ministro de Finanzas de Tai landia, 
Amnuai Wirawan, presenta su dimisión. Este gesto es 
visto como una muestra de frustación ante el conflicto 
latente dentro del Consejo de Ministros a causa de las 
políticas económicas. Thanong Bidaya, presidente del 
Banco Militar Thai, es nombrado sucesor de Wirawan el 
21 de junio.
20-22.06.97
Los países más industr ializados del mundo celebran su 
cumbre anual en Denver, EEUU. Anteriormente conocido 
como el Grupo de los Siete (G­7), con la incorporación 
de Rusia como miembro de pleno derecho, el encuentro 
ha sido rebautizado como la Cumbre de los Ocho.
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20.06.97
Car los Westendorp, anter ior min istro de Asuntos 
Exter iores español, substituye a Car l Bildt como alto 
representante del Consejo para la Implementación de la 
Paz en Bosnia, creado en diciembre de 1995, poco antes 
de la firma de los acuerdos  de paz de Dayton.
23-27.06.97
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, popularmente conocida como 
Cumbre de la Tierra II, se celebra en Nueva York con el fin 
de renovar los compromisos para alcanzar los objetivos 
que se plantearon durante la Cumbre de Rio de Janeiro en 
1992. En la conferencia se encuentran presentes represen­
tantes de 185 países, incluyendo 85 jefes de Estado.
23.06.97
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos permite al 
gran jurado federal de Arkansas que investigue el asunto 
Whitewater, ofreciendo a este jurado el acceso a los 
documentos relativos a las dos conversaciones entre 
Hillary Clinton, el Gobierno y abogados privados.
Se anuncian los resultados electorales oficiales definitivos 
de las elecciones generales en Indonesia que se celebra­
ron el 29 de mayo. El claro vencedor es el par tido Golkar, 
que con un 74% de votos favorables, consigue 325 de los 
500 escaños de que consta el Dewan Perwakilan (Cámara 
Baja indonesa).
25.06.97
El primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, anuncia 
planes para iniciar conversaciones en septiembre sobre 
el futuro de Irlanda del Norte, con o sin la par ticipación 
del Sinn Féin. Anuncia que desea obtener un acuerdo 
hacia mayo de 1998. Cualquier acuerdo al que se llegara 
en las conversaciones debería ser ratificado por los ciu­
dadanos de Irlanda del Norte en un referéndum.
27.06.97
A lo largo de junio, el Gobierno egipcio continúa jugando 
un papel esencial en los esfuerzos para reavivar las nego­
ciaciones de paz entre Israel y Palestina, las cuales se 
encuentran paralizadas desde mediados de marzo.
El presidente de Tadzhikistán, Imomali Rakhmonov, la 
Oposición Unida Tadzhika, encabezada por Sayed Abdullo 
Nuri y el enviado especial de las Naciones Unidas para 
Tadzhikistán, Gerd Merrem, firman en Moscú el Acuerdo 
de Paz y Reconciliación Nacional.
29.06.97
En Turquía, el Gobierno proislámico del primer ministro 
Necmettin Erbakan es sustituido por una nueva coalición 
encabezada por Mesut Yilmaz, líder del Par tido de la 
Madre Patria, con un carácter marcadamente laico.
30.06.97
El intento de asesinato del ex presidente del Congo, 
Denis Sassou­Nguesso, durante su gira electoral, hace 
aumentar la tensión entre las diversas facciones del país, 
llegándose a producir enfrentamientos armados entre las 
milicias rivales en la capital, Brazzaville.
La oposición, tanto interna como externa, al golpe militar 
del comandante Johnny Paul Koroma en Sierra Leona 
que se produjo en mayo, conduce al país, durante el mes 
de junio, al borde del caos y la impunidad legal. La situa­
ción se ve agravada tras el fracaso de la intentona militar 
nigeriana para restaurar el régimen civil en el país.
Aunque se difunden repetidas informaciones sobre la 
inminente captura, por par te del Gobierno de Camboya, 
de Pol Pot, líder de los Jmeres Rojos “que encabezaron el 
Gobierno entre 1975 y 1979”, aún no se tiene constan­
cia total de que ello se haya producido.
JULIO
01.07.97
Tiene lugar a medianoche la entrega británica de Hong 
Kong a la soberanía china. La creación de la nueva Región 
Administrativa Especial de Hong Kong se acompaña de 
ceremonias y celebraciones, tanto en la ex colonia como 
en el resto de China. Paralelamente, grupos y par tidos 
prodemócratas organizan acciones y manifestaciones 
pacíficas.
02.07.97
La Real Comisión de Investigación de Canadá publica las 
conclusiones de su informe sobre las alegaciones de tor­
turas y asesinatos presuntamente perpetrados por los 
miembros del regimiento canadiense aerotranspor tado 
durante su par ticipación en la misión de mantenimiento 
de paz de las Naciones Unidas en Somalia en 1993. La 
Comisión denuncia que la falta de liderazgo, organización 
y disciplina en el seno del destacamiento canadiense 
podría haber dado lugar a estos comportamientos.
02-06.07.97
Tiene lugar  en Montego Bay, Jamaica, el XVIII encuentro 
anua l  de  los  14  je fes  de  Es tado miembros  de  l a 
Comunidad Caribeña (CARICOM).
03.07.97
El periódico Al-Quds al-Arabi, con sede en Londres, infor­
ma de la aparición de enfrentamientos violentos entre las 
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tropas del Yemen y las de Arabia Saudí a lo largo de un 
tramo disputado de su frontera. La misma fuente anuncia 
que ambas par tes sufren importantes pérdidas humanas y 
mater iales. El 26 del mismo mes, el per iódico jordano 
Shihan publica que el Gobierno nor teamericano toma 
car tas en el asunto utilizando su influencia diplomática 
para reducir rápidamente la tensión entre ambos Estados.
05-06.07.97
El viceprimer ministro de Camboya, Hun Sen, miembro 
del Par tido Popular de Camboya organiza un golpe de 
estado y expulsa del país al hasta entonces pr imer 
ministro, Norodom Ranariddh, del par tido monárquico 
Funcipec (Frente Nacional Unido para un Par t ido 
Independiente , Neutro, Pací fico y Cooperador de 
Camboya). Tras dos días de lucha en la capital, Phnom 
Penh, Hun Sen logra el control de la mayor par te del 
país. Ranariddh, sigue los consejos de los oficiales milita­
res del Funcipec y vuela a Tailandia para, posteriormen­
te, hacerlo a Francia.
06.07.97
El Par tido Revolucionario Institucional, que actualmente 
gobierna México, sufre su peor derrota electoral en 70 
años tras los malos resultados cosechados en las últimas 
elecciones gubernamentales y legislativas.
El Par tido Socialista de Albania ­principal componente 
del Gobierno de Reconciliación Nacional formado en 
marzo­ derrota con facilidad al Par tido Democrático de 
Albania en la segunda vuelta de las elecciones legislativas.
07.07.97
Se producen 14 muer tos y cientos de heridos en Kenya 
como consecuencia de la represión policial y militar de 
las protestas civiles que se han producido por todo el 
país en favor de la democracia.
08.07.97
El Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de 
los Estados Unidos, presidido por el republicano Fred 
Thompson, inicia sus investigaciones sobre posibles irre­
gularidades en la financiación de los par tidos durante las 
campañas para las elecciones presidenciales y legislativas 
de 1996. En concreto, el Comité investiga las supuestas 
contribuciones del Gobierno chino al par tido demócrata 
para la reeleción de Bill Clinton en las presidenciales y 
poder determinar así el grado de influencia que estas 
contr ibuciones habrían tenido en las decisiones de la 
política exterior norteamericana.
Grecia y Turquía alcanzan un acuerdo por el cual se com­
prometen a respetar mutuamente sus respectivos derechos 
soberanos y a renunciar al uso de la fuerza para la resolu­
ción de los conflictos pendientes entre ambos Estados.
8-9.07.97
En una acción sin precedentes, los jefes de Estado y de 
Gobierno de los 16 países miembros de la OTAN, reuni­
dos en Madrid, invitan a tres miembros del antiguo Pacto 
de Varsovia a unirse a la Alianza Atlántica.
09.07.97
El presidente de Chipre, Glafkos Clerides, y el presidente 
de la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre 
se reúnen en Troutbeck, en el Estado de Nueva York, gra­
cias a la mediación de las Naciones Unidas, para iniciar 
unas negociaciones de paz que pongan fin a 23 años de 
par tición de la isla.
14.07.97
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba 
la extensión del mandato de la Administración Transitoria 
de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental (ATNUSO) 
hasta el 15 de enero de 1998.
15.07.97
1.200 efectivos militares panameños son enviados a la 
región fronteriza de Darién para detener la escalada de 
violencia en la región, protagonizada por las guerrillas de 
izquierda y los grupos paramilitares de derecha proce­
dentes de la vecina Colombia.
El presidente de Serbia, Slobodan Milosevic, es elegido 
sin oposición para el cargo de presidente de la República 
Federal de Yugoslavia.
16.07.97
La Asamblea Nacional de Taiwan aprueba con un amplio 
consenso par lamentar io un paquete de impor tantes 
reformas constitucionales que suponen en la práctica la 
congelación de las elecciones a nivel provincial. Ello impli­
ca el desmantelamiento de la estructura gubernamental 
provincial del país.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
presenta ante la Asamblea General planes radicales para 
reformar la Organización, en un intento de dotarla de una 
mayor agilidad ante los nuevos retos a los que se enfrenta.
19.07.97
Tienen lugar en Liberia las elecciones presidenciales y 
legislativas cuyo principal objetivo es poner fin a la guerra 
civil de larga duración que está asolando el país. Los 
resultados ofrecen una abrumadora victoria al anterior 
señor de la guerra Charles Taylor y su Par tido Nacional 
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Patriótico. Las votaciones se llevan a cabo conforme los 
acuerdos de paz de Abuja de 1996 y bajo la vigilancia de 
las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Comunidad 
Económica de los Estados Africanos Occidentales, lidera­
das por Nigeria. Observadores de las Naciones Unidas, 
de la Organización de la Unidad Africana y de la Unión 
Europea declaran que estas elecciones tienen una par ti­
cipación masiva y que son libres y correctas.
El Ejército Republicano Ir landés (IRA) anuncia una res­
tauración inequívoca de su alto el fuego de agosto de 
1994 ­roto en febrero de 1996­ que tendrá efecto a par­
tir del mediodía del 20 de julio.
Un tribunal militar especial jordano condena al soldado 
Ahmed al­Daqamsa a cadena perpetua con trabajos for­
zados, tras encontrarlo culpable del asesinato con arma 
de fuego de siete niñas israelíes a la salida del colegio en 
Nayarayim durante el pasado 12 de marzo. 
20.07.97
El enviado especial de las Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental, James Baker, declara que se están producien­
do impor tantes avances en las conver sac iones de 
Londres entre las delegaciones gubernamentales de 
Marruecos y del Sáhara Occidental de cara a hacer posi­
ble en la zona un referéndum de autodeterminación con 
las suficientes garantías democráticas.
22.07.97
El ex oficial nazi Erich Priebke, de 83 años, es encontrado 
culpable de haber estado involucrado en las ejecuciones en 
masa de 335 civiles, como represalia de un ataque par tisa­
no contra el ejército alemán en Roma, en marzo de 1944.
23.07.97
Hasta la fecha más de 4.000 personas han resultado 
muertas en el Congo por los enfrentamientos que prota­
gonizan los seguidores del anter ior presidente Denis 
Sassou­Nguesso y las tropas y civiles leales al actual pre­
sidente Pascal Lissouba. Los enfrentamientos se iniciaron 
el 5 de junio, cuando el Ejército rodeó la casa de Sassou 
Nguesso en un intento de desarmar a sus seguidores.
Miembros de la policia nicaragüense son atacados con 
cócteles molotov y bombas caseras en los enfrentamien­
tos que tienen lugar en la capital, Managua, entre las fuer­
zas del  orden y los estudiantes univer s i tar ios que 
demandan un aumento de los recursos destinados a la 
educación superior. El conflicto se inició a finales de junio 
y ya ha provocado cientos de heridos y detenidos.
En su discur so para la sesión inaugural de la nueva 
Asamblea Popular de Albania, Sali Berisha, anuncia su 
dimisión como presidente de la República. Berisha ejercía 
como pres iden te  desde  l a s  e l ecc iones  de  1992 . 
Poster iormente vería renovado su mandato para una 
nueva legislatura tras su reelección en marzo de 1997.
25.07.97
El presidente de Haití, René Preval, nombra al economis­
ta Eric Pierre nuevo primer ministro del país en substitu­
ción de Rosny Smarth, que dimitió en junio.
26.07.97
El  min is t ro de Defensa y de las  Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, Raúl Castro, acusa al Gobierno 
de los Estados Unidos de “abrir una interferencia inacep­
table” en los asuntos internos cubanos. Castro declara 
que Michael Rannenberger, jefe de la Sección de Asuntos 
Cubanos del Depar tamento de Estado de los Estados 
Unidos, se ha entrevistado con grupos disidentes durante 
su visita de trabajo a La Habana, prometiéndoles apoyo 
logístico y un millon de dólares con el objetivo de fomen­
tar la desobediencia civil.
30.07.97
La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine 
Allbright, anuncia el levantamiento de la prohibición de los 
viajes entre los Estados Unidos y el Líbano, en respuesta a 
la promesa realizada por el primer ministro libanés Rafiq 
al­Harir i al Gobierno nor teamericano de aumentar su 
cooperación para combatir los temas de terrorismo.
31.07.97
El Gobierno tailandés, liderado por el general Chaovalid 
Yongchaiyut afronta duras críticas de amplios sectores 
del país descontentos con su política económica. Los 
cambios introducidos por el Ejecutivo en las directrices 
económicas provocó una devaluación de la divisa tailan­
desa que inició una ola de depreciaciones monetarias 
que afectan en la actualidad a todo el sudeste asiático.
Continúan a lo largo de todo el mes de julio los duros 
enfrentamientos en Afganistán entre la milicia talibán y 
las fuerzas que permanecen bajo el control del ex minis­
tro de Defensa Ahmed Shah Masud, conocidas también 
como el Frente Islámico Unido para la Salvación de 
Afganistán. El frente se está desplazando en beneficio 
de la alianza anti talibán, que se encuentra a 20 km de la 
capital, Kabul.
Durante el mes de julio se inicia una lucha por el poder 
entre la clase dirigente de la República Srpska, la entidad 
serbobosnia de Bosnia­Herzegovina. La contienda se ini­
cia a finales de junio, cuando Biljana Plavsic, presidenta de 
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la República Srpska destituye a Dragan Kiljac como minis­
tro del Interior. Pero la crisis se agudiza a principios de 
julio, cuando Plavsic acusa a Radovan Karadzic ­su prede­
cesor como presidente de la República Srpska­ y a sus 
seguidores de corrupción y de par ticipación en una red 
de contrabando.
A pesar de las expectativas creadas a mediados de julio 
por la liberación de dos importantes dirigentes del ilegal 
Frente Islámico de Salvación (FIS), tanto las operaciones 
armadas del Ejército como las matanzas de los islamistas 
radicales han provocado que más de 350 personas hayan 
encontrado la muer te en Argelia desde las últimas elec­
ciones celebradas el pasado mes de junio.
AGOSTO
03.08.97
Seyyed Mohammad Khatami es investido quinto presi­
dente de Irán en una ceremonia realizada en la capital, 
Teherán, ante la presencia del líder supremo del país, aya­
tolá Ali Khamenei. Khatami obtuvo una abrumadora vic­
toria en las elecciones presidenciales de mayo y ahora 
sust i tuye a l  f rente del  Gobierno a Akbar Hashemi 
Rafsanjani que era presidente desde 1989.
Tiene lugar en Mali la segunda vuelta de las elecciones 
legislativas para cubrir los 147 escaños de la Asamblea 
Nacional. A pesar del boicot de los principales par tidos 
de la oposición se presentan a los comicios cerca de 600 
candidatos. En general, las elecciones se caracterizan por 
una baja par ticipación y por diversos brotes de violencia 
que causan la muerte de al menos dos personas.
08.08.97
Un total de 20 heridos y 49 arrestados es el balance de la 
acción emprendida por 500 efectivos de la policía brasileña 
al desalojar a los 10.000 habitantes de un barrio ilegal en las 
afueras de Brasilia. Los inquilinos intentaban convertir la tie­
rra pública ocupada en un término municipal independiente.
09.08.97
Estalla el conflicto armado en la capital de Tadzhikistán, 
Dushanbé, entre las tropas par tidarias del ministro del 
Interior, dirigidas por el coronel Sukhrob Kasymov, y los 
seguidores del anter ior ministro del Inter ior, Yakub 
Salimov. Tras varios enfrentamientos en los que mueren 
docenas de soldados, las tropas de Salimov, perseguidas 
por Kasymov, se retiran hacia el oeste.
12.08.97
El presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al­Bashir, y 
el de Sudáfrica, Nelson Mandela, se reúnen en Pretoria 
para discutir la iniciativa de paz sudafr icana relativa a 
establecer el alto el fuego y unas conversaciones de paz 
entre el Gobierno sudanés y el Ejército de Liberación 
Popular liderado por John Garang.
14.08.97
Finaliza formalmente la Operación Alba, nombre con que 
se conoce la intervención de las fuerzas de protección de 
las Naciones Unidas destinadas en Albania para facilitar la 
distribución de la ayuda humanitaria y la pacífica celebra­
ción de las elecciones de junio­julio en ese país. Los últimos 
efectivos de la fuerza multinacional abandonaron Albania el 
pasado 11 de agosto, aunque en la actualidad permanece 
en el país un reducido grupo de oficiales griegos e italianos 
que, en vir tud de acuerdos bilaterales, va a ayudar en la 
reorganización del Ejército y la Policía albanesa.
18.08.97
El presidente ruso Borís Yeltsin se reúne en Moscú con 
Aslan Maskhadov, presidente de la república separatista 
rusa de Chechenia. A pesar de que Rusia se niega a acep­
tar la propuesta chechena de firmar un tratado intergu­
bernamenta l  que reconozca la  independenc ia  de 
Chechenia, el presidente Yeltsin anuncia la creación de un 
grupo conjunto con el objetivo de discutir las próximas 
acciones a tomar por ambos Ejecutivos para conseguir la 
estabilidad en la región.
21.08.97
En una car ta enviada al presidente colombiano Ernesto 
Samper, la guerr illa conocida con el nombre de Fuerza 
Armada Revolucionaria de Colombia declara su voluntad 
de in ic iar  conver sac iones de paz con e l  Gobierno. 
Posteriormente ambas par tes van a mantener contactos 
en Costa Rica y en México, sin que trasciendan más deta­
lles.
21-22.08.97
Representantes de los Gobiernos de Corea del Norte y de 
Japón se encuentran en la capital china, Pekín, para reabrir 
las negociaciones tendentes a restablecer la normalidad en 
las relaciones entre ambos países en un cor to plazo de 
tiempo. Estas conversaciones se vieron interrumpidas a fina­
les de 1992 tras las acusaciones realizadas por Japón contra 
Corea del Nor te por secuestrar a varios ciudadanos japo­
neses a finales de los años setenta e inicios de los ochenta.
23.08.97
En un clima de visibles mejoras en las relaciones entre Irak 
y Siria, el periódico irakí Babil ­controlado por Udai Hussein, 
el hijo del presidente Sadam Hussein­ publica una propues­
ta en la que se abre la puer ta a la creación de una alianza 
militar entre Irak y Siria como respuesta al estrechamiento 
de las relaciones militares entre Turquía e Israel.
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26.08.97
F. W. De Klerk anuncia su dimisión al frente del Par tido 
Nacional ­el anterior par tido en el Gobierno que instau­
ró el sistema del apartheid­ y su retirada de la vida políti­
ca activa. De Klerk fue presidente en Sudáfr ica entre 
1989 y 1994, año en el que perdió las elecciones frente a 
Nelson Mandela. Desde entonces hasta 1996 ha desem­
peñado el cargo de vicepresidente segundo.
La presidenta de Sr i  Lanka, Chandr ika Bandaranaike 
Kumaratunga, lanza una campaña nacional en apoyo del 
nuevo anteproyecto de Constitución por medio del cual se 
ofrece una mayor autonomía administrativa a la comunidad 
tamil, residente en su mayoría en la conflictiva zona nores­
te del país. Declara, igualmente, que las reformas constitu­
cionales deberán ser ratificadas mediante un referéndum 
popular, cuya fecha aún no se ha dado a conocer.
En el marco del XV Congreso, Lee Teng­hui es reelegido, 
sin oposición, presidente del Kuomintang, par tido que 
actualmente gobierna Taiwan.
27.08.97
El Gobierno sueco anuncia el inicio de una investigación 
pública sobre un programa de esterilización forzosa que 
se llevo a cabo durante 40 años. La decisión ha sido 
tomada tras la publ icación en el per iódico Dagens 
Nyheter de la información referente a que cerca de 
60.000 personas, en su mayoría mujeres, fueron esterili­
zadas por la fuerza entre 1935 y 1975.
28.08.97
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta 
por unanimidad una resolución para aumentar las sanciones 
al grupo rebelde Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola (UNITA), liderado por Jonás Savimbi, por 
su incumplimiento del Protocolo de Lusaka de 1994.
Francia busca mejorar sus relaciones con Alemania 
mediante el encuentro entre Lionel Jospin y el canciller 
alemán Helmut Kolh en Bonn. La estrecha relación entre 
ambos Estados últimamente se ha visto empañada tras la 
llegada al poder, en junio, del Par tido Socialista liderado 
por Jospin, por la preocupación que ha provocado en el 
Ejecutivo alemán las declaraciones realizadas por Jospin y 
por su ministro de Finanzas, Dominique Strauss­Kahn, 
favorables a la expansión de las políticas económicas 
comunitarias y a la flexibilización de los criterios de con­
vergencia de Maastricht.
28-29.08.97
Tiene lugar en Lisboa una nueva ronda de negociaciones 
entre Marruecos y representantes del Sáhara Occidental. 
Como en ocasiones anteriores, las conversaciones han 
tenido la mediación del enviado especial de las Naciones 
Unidas, James Baker, quien declara a la finalización del 
encuentro que se ha llegado a un acuerdo relativo a los 
prisioneros de guerra y a los detenidos políticos, aunque 
no trascienden más detalles.
29.08.97
La secretaria británica para los Asuntos de Ir landa del 
Nor te, Mo Mowlam, anuncia que se ha llegado al acuer­
do de incluir al Sinn Féin en las negociaciones multipar ti­
distas sobre el futuro de Ir landa del Nor te que se 
reiniciarán a par tir del 15 de septiembre. En respuesta a 
esta acción, el Ejército Republicano Irlandés (IRA) renue­
va su compromiso de alto el fuego anunciado en julio.
31.08.97
El Gobierno del Reino Unido intenta mejorar las deterio­
r ada s  r e l a c ione s  que  a c tua lmen te  man t i ene  con 
Montserrat ­territorio dependiente de la Corona británi­
ca­ a consecuencia de las duras críticas, tanto domésticas 
como regionales que la poco comprometida respuesta 
británica ha suscitado tras la erupción del volcán Soufriere 
Hills en junio. El cataclismo causó 19 muer tos y destrozó 
la capital, Plymouth, así como varias ciudades más dejando 
temporalmente sin hogar a millares de isleños.
Muere en París, a los 36 años de edad, la princesa Diana 
de Gales, ex mujer del futuro heredero del trono británi­
co, el príncipe de Gales, como consecuencia de un acci­
dente de tráfico.
El canciller alemán Helmut Kohl se ve forzado a desmen­
tir los rumores de tensión en la coalición gubernamental 
aparecidos tras unas sorprendentes declaraciones del 
ministro de Finanzas, Theo Waigel, a principios de mes, 
referentes a la necesidad de eliminar la madera muer ta 
del Gabinete gubernamental.
Empeoran las relaciones entre Bielarús y Rusia por la 
decisión de las autoridades bielorrusas de retener en su 
territorio a siete periodistas de la televisión estatal rusa 
(ORT), alegando que habían pasado la frontera de forma 
ilegal. Dos de los siete periodistas, ambos ciudadanos 
bielorrusos, permanecen bajo custodia. Esta decisión pro­
voca un duro cruce de declaraciones entre las autorida­
des rusas y bielorrusas, lo cual supone una seria amenaza 
para la estabil idad del tratado de unión que ambos 
Estados suscribieron el pasado junio.
SEPTIEMBRE
01.09.97
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Horacio Junjuvil i , oficial de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA), confirma que el 
par tido devolverá al control gubernamental todos los 
territorios que aún permanecen bajo su poder, tal y como 
lo requiere el Protocolo de Lusaka. Por otra par te, el líder 
de UNITA, Jonás Savimbi, declara pocos días después la 
inminente desmovilización de todas sus tropas en cumpli­
miento de otros aspectos destacados del Protocolo.
02.09.97
Las tropas nigerianas, situadas cerca del aeropuer to de 
Lungi, en las afueras de Freetown, la capital de Sierra 
Leona, inician un bombardeo contra esta ciudad causan­
do la muerte de aproximadamente cincuenta personas y 
el hundimiento de numerosos barcos pesqueros de la 
ciudad, así como también el de otros barcos extranjeros 
que presuntamente estaban violando el embargo decre­
tado por la Comunidad Económica de los Estados 
Africanos Orientales contra el régimen militar del coman­
dante Johnny Paul Koroma.
Koroma, que tomó el poder el 25 de mayo, escribe el 23 
de septiembre al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas para acordar un encuentro con el depuesto pre­
sidente Ahmed Tejan Kabbah con el objetivo de negociar 
una solución pacífica al conflicto.
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua se reúnen en la capital nicaragüen­
se , Managua, para acordar la Declaración de Managua, 
sobre unión política regional. Panamá, a su vez, también 
firma la declaración, aunque sólo en calidad de observador.
03-04.09.97
Los jefes de Estado de Etiopía, República Democrática 
del Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda y Zimbabwe acuer­
dan en una reunión en Dar es Salaam, Tanzania, mantener 
las sanciones contra Burundi hasta que el Gobierno del 
presidente Pierre Buyoya reconduzca al país hacia el 
gobierno civil.
04.09.97
Según declaraciones del general de las Fuerzas Armadas 
colombianas Manuel José Bonnet, 652 guerrilleros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han resul­
tado muertos y cerca de 1.600 detenidos tras la Operación 
Destructor II , lanzada por el Ejército en la región de los 
Llanos del Yarí, 300 km al sur de la capital, Bogotá.
Tres terroristas protagonizan un ataque suicida con bom­
bas en una calle peatonal en el corazón de Jerusalén. 
Como consecuencia de la acción, ocho personas, incluidas 
los tres terroristas, resultan muertas y más de 190 heridas.
05.09.97
La madre Teresa muere en Calcuta a la edad de 87 años. 
El 13 del mismo mes recibe sepultura con honores de 
Estado. Al entierro asisten impor tantes personalidades 
de la India y del extranjero.
Una operación militar israelí contra objetivos terroristas en 
el sur del Líbano se salda con la muer te de una mujer liba­
nesa y 12 militares israelíes. Este balance supone la peor 
intervención militar de las unidades de élite israelíes desde 
1985.
07.09.97
Mobutu Sese Seko Koko Ngebendu wa za Banga, anterior 
presidente del Zaire ­actual República Democrática del 
Congo­, muere a la edad de 66 años en Marruecos, país 
en el que había obtenido asilo político por decisión del 
rey Hassan II tras haber sido expulsado de su país por las 
tropas rebeldes de Laurent Kabila el pasado mes de mayo.
07-10.09.97
El Congreso Universal del Canal de Panamá es boicotea­
do por un gran número de jefes de Estado y presidentes 
de las principales compañías navieras. La conferencia es 
organizada por el Gobierno del presidente Ernesto Pérez 
Balladares para demostrar a los Gobiernos escépticos y a 
la industria naviera que Panamá será capaz de gestionar y 
modernizar el canal tras la devolución de los Estados 
Unidos, que tendrá lugar el 31 de diciembre de 1999.
08.09.97
Los jefes de Estado y de Gobierno de los doce Estados que 
componen la Comunidad para el Desarrollo de África del 
Sur  ­Ango la , Bot swana , Lesotho, Ma law i , Maur i c io , 
Mozambique, Namibia, Sudáfr ica, Tanzania, Zimbabwe y 
Zambia­ mantienen su encuentro anual en Blantyre, Malawi, 
bajo la presidencia del sudafricano Nelson Mandela.
09.09.97
El Sinn Féin par ticipa finalmente en el proceso de paz de 
Ir landa del Nor te tras adoptar formalmente los princi­
pios de Mitchell sobre paz y democracia. En una breve 
ceremonia en Stormont, boicoteada por todos los par ti­
dos unionistas, el Sinn Féin supera las condiciones finales 
para la plena incorporación en las negociaciones de paz.
11.09.97
El primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, renueva 
su Gabinete gubernamental. El nuevo Gobierno continúa 
componiéndose únicamente por miembros del Par tido 
Liberal Democrático.
Sayed Abdullo Nuri, líder de la Oposición Tadzhik Unida 
(OTU), vuelve a Dushanbé, la capital de Tadzhikistán, des­
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pués de pasar cinco años en el exilio. A su llegada se entre­
vista con el presidente Imamoli Rakhmonov para discutir el 
plan de implementación de los acuerdos de paz firmados 
por el Gobierno y la OTU el pasado mes de junio.
11-18.09.97
Se celebran en el Reino Unido los referendos sobre los 
planes del Gobierno laborista relativos a la devolución 
de competencias políticas a Gales y Escocia. Esta pro­
puesta, que constituye uno de los puntos clave del pro­
grama electoral laborista, supone uno de los cambios 
más importantes desde la par tición de Irlanda en 1922.
12-18.09.97
Tiene lugar en Pekín el XV Congreso del Par tido Comunista 
Chino, el primero tras la muer te del líder supremo Deng 
Xiaoping, con la asistencia de 2.048 delegados.
13-14.09.97
Los líderes de nueve de las diez provincias canadienses 
reunidos en Calgary, Alber ta, acuerdan reconocer como 
único el carácter de la cultura y la sociedad quebequesa. 
Las discusiones son boicoteadas por el líder separatista 
de Quebec, Lucien Bouchard.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se reúnen 
en Mondorf, Luxemburgo, para acordar que las tasas de 
conver s ión de las  d iv i sas  que entren en la  Unión 
Económica y Monetaria, se darán a conocer en mayo de 
1998, al mismo tiempo en que se haga pública la lista de 
Estados que acceden a la última fase. Esta decisión tiene 
como objetivo frenar la especulación antes de la implan­
tación del euro, así como también reflejar la creciente 
voluntad política, sobre todo por par te de Francia y 
Alemania, existente en torno al programa de consecu­
ción de la moneda única.
Se celebran en Bosnia­Herzegovina elecciones municipa­
les. Inicialmente, estas elecciones debían coincidir con las 
elecciones nacionales de septiembre de 1996, pero por 
diversos motivos se han pospuesto en numerosas oca­
siones. La Organización de Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE), encargada de la organización de estos 
comicios, ha ido abriendo desde mayo oficinas por todo 
el territorio bosnio para facilitar la inscripción en el censo 
de todos los ciudadanos.
16.09.97
El enviado especial de las Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental, James Baker, anuncia la llegada a un acuerdo 
entre Marruecos y el Frente Polisario en torno a la adop­
ción de un código de conducta a seguir para la puesta en 
práctica del largamente demorado referéndum sobre la 
autodeterminación del pueblo saharaui.
17.09.97
Casi 90 Estados apoyan el proyecto de acuerdo sobre la 
prohibición de producción, utilización, almacenamiento y 
transferencia de minas antipersonal. Dicho acuerdo, que 
forma par te del denominado Proceso de Otawa, será fir­
mado en Otawa el próximo mes de diciembre.
18.09.97
Albania vive su pr imer estall ido de violencia política 
desde las elecciones generales de junio­julio. Un diputa­
do del Par tido Democrático de Albania, actualmente en 
la oposición, resulta herido como consecuencia de un 
disparo recibido en el interior de la Asamblea Popular 
–el Par lamento albanés­, a manos de un miembro del 
Par t ido Social ista de Albania, par t ido que en estos 
momentos gobierna el país.
Nueve turistas alemanes y el conductor egipcio del auto­
car que los transpor taba resultan muer tos en el Cairo a 
consecuencia de un ataque terrorista perpetrado ante el 
Museo Nacional de Antigüedades de la ciudad. 11 perso­
nas más, incluidos 8 alemanes, reciben igualmente heridas 
de diversa consideración.
20-25.09.97
Se celebra en Hong Kong el encuentro anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. Como es 
habitual, paralelamente a las sesiones plenarias se reúnen 
también los miembros integrantes de los Comités de 
Desarrollo, el Grupo de los Siete (G­7), el Grupo de los 
10 (G­10) y el Grupo de los 24 (G­24).
23.09.97
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, mantiene 
conversaciones con su homólogo indio I. K. Gujral, en la 
ciudad de Nueva York, para encontrar medidas concre­
tas que contribuyan a mejorar las relaciones bilaterales 
entre ambos países. Aunque no se alcanza ningún acuer­
do, los funcionarios paquistaníes califican el encuentro 
de cordial y franco, así como muy positivo aunque tam­
bién recuerdan que permanecen sin resolver serias dife­
rencias.
24.09.97
Tras meses de polémica, el Consejo Supremo de Ucrania 
aprueba una ley que altera el sistema de votación de las 
elecciones legislativas, estableciendo un sistema mixto de 
mayoría y de representación proporcional.
El Ejército Islámico de Salvación, ala militar del Frente 
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Islámico de Salvación, decreta una tregua en sus acciones 
para marginar al Grupo Islámico Armado (GIA), presunto 
responsable de la ola de masacres que actualmente vive 
Argelia y que ya se ha cobrado más de 3.000 víctimas 
desde principios de junio.
25.09.97
Se anunc ia  que F i j i  será  readmi t ida  dentro de l a 
Common wealth el próximo 1 de octubre.
26.09.97
Winnie Mandela, la ex mujer del presidente Nelson 
Mandela, comparece ante la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación para responder de los cargos que la invo­
lucran en la violación de los Derechos Humanos e inclu­
so en el asesinato de ocho personas.
27.09.97
La Cámara de los Representantes –cámara baja de la 
Asamblea Nacional tailandesa­ aprueba por mayoría 
absoluta la nueva Constitución. Horas antes de esta cru­
cial votación, la coalición gubernamental tailandesa, com­
puesta por seis par tidos y encabezada por el general 
Chaovalid Yongchaiyut, afronta una moción de confianza 
promovida por los miembros de la oposición, desconten­
tos con la gestión económica gubernamental.
29.09.97
Cerca de 500.000 trabajadores par ticipan en la huelga 
general convocada por la principal federación sindical de 
Israel, Histradut, en protesta por las políticas de privatiza­
ción del Gobierno y por las polémicas pensiones de los 
empleados públicos.
30.09.97
El Gobierno de Mongolia anuncia su plan de ofrecer en 
pública subasta la casi totalidad de sus empresas durante 
los próximos dos años. Este plan de privatización radical 
está destinado a atraer la inversión privada necesaria 
para reflotar la debilitada economía del país.
Durante el mes de septiembre los incendios forestales 
arrasan Indonesia causando, según el Fondo Mundial para 
la Naturaleza, la desaparición de 600.000 hectáreas de 
bosque entre los terr itor ios afectados de Kalimatán, 
Sumatra, Irián Jaya, Bali y Sulawesi.
OCTUBRE
01.10.97
Shaikh Ahmad Yassin, fundador y líder espiritual del grupo 
islamista Hamas, es liberado por las autoridades israelíes de 
la prisión donde cumplía condena a cadena perpetua por 
haber ordenado la ejecución de dos ciudadanos palestinos 
sospechosos de cooperar con los agentes secretos israelíes.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
ordena la retirada de la República Democrática del 
Congo de la misión desplegada en la zona para investigar 
las denuncias de abusos contra los Derechos Humanos y 
la masacre de varios miles de refugiados hutus ruandeses 
presuntamente asesinados a manos de las tropas rebel­
des lideradas por Laurent Kabila, que tras siete meses de 
guerra civil han conseguido el poder.
01-03.10.97
Representantes del Gobierno del Chad se reúnen en 
N’djamena con las tres pr incipales fuerzas rebeldes –el 
Frente Nacional Chadiano, el Frente Nacional Renovado 
del Chad y el  Movimiento para la Just ic ia Socia l  y la 
Democracia­ para negociar un acuerdo de reconciliación 
nacional.
02.10.97
Se da a conocer el ataque lanzado por Turquía, el pasado 
23 de septiembre, contra los rebeldes kurdos asentados en 
el nor te de Irak. Los campamentos del Par tido de los 
Trabajadores del Kurdistán fueron atacados por un ejército 
de 15.000 hombres respaldados por aviones y tanques.
03.10.97
Tras el anuncio hecho público el pasado septiembre de la 
revisión de las presuntas irregularidades en la recaudación 
de fondos para la campaña de las elecciones presidencia­
les nor teamericanas de 1996 cometidas por el vicepresi­
dente Al Gore , la fiscal general, Janet Reno, inicia una 
nueva fase en el proceso y ordena al Depar tamento de 
Justicia consultas preliminares tendentes a aclarar las ale­
gaciones formuladas hasta el momento.
04.10.97
Se producen duros enfrentamientos entre la India y el 
Pakistán a lo largo de la línea que atraviesa el Kashmir y 
que resulta, de facto, la frontera entre ambos Estados.
07.10.97
El primer ministro danés, Poul Nyrup Rasmussen, anuncia 
para el 28 de mayo de 1998, la convocatoria de un refe­
réndum para la aceptación del Tratado de Amsterdam de 
la Unión Europea.
08-10.10.97
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Se celebra en La Habana, la capital de Cuba, el V Con­
greso del Par tido Comunista Cubano. A él asisten 1.500 
delegados que adoptan el programa a seguir por el par ti­
do hasta el año 2002. La conclusión del Congreso se 
centra en la necesidad de garantizar una estabilidad polí­
tica que permita mantener el crecimiento sostenido de 
una economía controlada por el Gobierno, a la vez que 
incentiva la inversión extranjera y la aparición de una red 
incipiente de pequeñas empresas privadas.
08.10.97
Delegaciones de Corea del Norte y  Corea del Sur se reúnen 
en Bangkok, Tailandia, para negociar la aper tura del espa cio 
aéreo norcoreano a los vuelos comerciales internacionales.
10.10.97
Finaliza la segunda ronda de las negociaciones de paz en 
Papúa Nueva Guinea tendentes a poner fin a la guerra 
que azota a Bougainville desde hace nueve años. Se con­
sigue la firma de una tregua, pero el acuerdo no es secun­
dado por el pr incipal grupo secesionista rebelde , el 
Ejército Revolucionario de Bougainville.
10.10.97
La agencia de noticias rusa ITAR­TASS informa de la 
fi rma de un acuerdo de cooperación mi l i tar entre 
Kirguizistán y Rusia, por medio del cual cuatro instalacio­
nes militares kirguizas son puestas a disposición rusa 
mediante arrendamiento.
10-11.10.97
Se celebra en Estrasburgo, Francia, una cumbre de los 
jefes de Estado y de Gobierno de los 40 Estados miem­
bros del Consejo de Europa. Bajo el lema Para consolidar 
la democracia, el encuentro representa la segunda cum­
bre de estas carac terísticas en los 48 años de historia del 
Consejo de Europa.
13.10.97
La Asamblea de la isla de Nevis acuerda por unanimidad 
su retirada de la federación que esta isla formaba con 
San Kitts desde el momento de su emancipación de la 
Corona británica en 1983. Esta decisión, que debe ser 
sometida a referéndum popular en un plazo de seis 
meses, podría crear uno de los Estados más pequeños 
del mundo, con tan sólo 9.900 habitantes.
Kim Hyun Chul, hijo del presidente surcoreano Kim Young 
Sam, es encontrado culpable de los cargos de soborno y 
evasión de divisas y condenado a tres años de prisión, una 
pena cuatro años inferior a la que solicitaba el fiscal.
Thomas Mil ler, el coordinador del Depar tamento de 
Estado de los Estados Unidos para Chipre y el enviado 
especial del presidente nor teamer icano para Chipre , 
Richard Holbrooke visitan Ankara, la capital de Turquía, en 
un intento por avanzar en el proceso de paz de Chipre.
15.10.97
18 personas resultan muer tas y más de 100 heridas de 
diversa consideración a consecuencia de la explosión de 
una potente bomba colocada en el distrito comercial de 
Colombo, la capital de Sri Lanka. Aunque el grupo rebel­
de de los Tigres de la Liberación de Tamil Elam niegan la 
responsabilidad del atentado, el Gobierno insiste en que 
esta organización es la única en la isla con capacidad para 
perpetrar un ataque de esta magnitud.
La Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) facilita los resultados oficiales de las elecciones 
municipales celebradas entre el 13 y el 14 de septiembre 
en Bosnia­Herzegovina. Al igual que ocurrió en las eleccio­
nes presidenciales y legislativas, los tres par tidos nacionalis­
tas –el Par tido de la Acción Democrática (SDA), la Unión 
Democrática Croata (HDZ) y el Par tido Democrático 
Serbio (SDS)­ acapararon la mayoría de los votos.
16.10.97
La Comisión Federal Marítima de los Estados Unidos (FMC) 
aprueba por unanimidad ordenar al Depar­tamento de 
Transpor te la detención de todos los buques mercantes 
japoneses que intenten atracar en los puer tos nor teameri­
canos. Esta dura resolución se ha tomado después de que 
tres compañías navieras japonesas hayan expresado su 
voluntad de no pagar los cuatro millones de dólares de 
sobretasas con que la FMC pretende castigar a Japón por 
su negativa a pagar las tasas por tuarias ordinarias. A finales 
de mes ambas par tes parecen haber llegado a un acuerdo.
Siguiendo las propuestas presentadas en junio por el 
Gr upo Minsk  de l a  Or gan izac ión de Segur idad y 
Cooperación en Europa (OSCE), e l  pres idente de 
Azerbaidzhán, Geidar Aliyev, confirma la consecución de 
un acuerdo entre su país y Armenia para apaciguar el 
conflicto que los enfrenta en Nagorno Karabaj. Esto hace 
prever el reconocimiento de la autonomía de Nagorno 
Karabaj dentro de Azerbaidzhán y la retirada gradual de 
las tropas azeríes de los territorios armenios ocupados.
23.10.97
La entrada triunfal del anterior presidente del Congo, Denis 
Sassou­Nguesso, en Brazzaville, la capital del Estado, pone 
fin a cuatro meses de enfrentamientos entre las fuerzas 
gubernamentales leales al hasta ahora presidente Pascal 
Lissouba y los milicianos par tidarios de Sassou­Nguesso.
A pesar de las denuncias de fraude realizadas por amplias 
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capas de la población, se celebran y se dan por válidas las 
elecciones locales en Argelia. Los resultados oficiales 
otorgan a la Agrupación Democrática Nacional (RND) 
–par tido creado a inicios de este año y que goza de 
estrechos vínculos con el presidente Liamine Zerual­ más 
del 55% de los escaños.
Al cabo de una semana tiene lugar en Argel, la capital de 
Argelia, una de las manifestaciones de protesta popular 
más masivas desde la eclosión del conflicto en 1992.
23-25.10.97
El presidente de Lituania, Algirdas Brazauskas, se reúne 
con su homólogo ruso, Boris Yeltsin, durante la primera 
visita realizada por un presidente báltico a Rusia desde la 
independencia de las ex repúblicas soviéticas. Los dos 
líderes firman un tratado sobre la frontera ruso­lituana y 
un acuerdo sobre la delimitación de una zona económica 
compartida en la plataforma continental báltica.
24.10.97
Tras cinco meses de lucha en Sierra Leona entre los par­
tidarios del alzamiento militar y los representantes de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Oriental, 
se firma un acuerdo de paz en Conakry, Guinea, que pre­
suntamente pone fin al conflicto.
La coalición gubernamental de la República Checa atravie­
sa momentos de crisis por la escalada de tensión protago­
nizada por los par tidos que la integran. La dimisión a 
principios de mes del ministro del Interior, seguida por la 
del ministro de Asuntos Exteriores y por las declaraciones 
de desacuerdo con la política gubernamental expresadas 
por el viceprimer ministro, han hecho necesario que el 
primer ministro Vaclav Klaus desmienta vehementemente 
los rumores de su dimisión al frente del Ejecutivo.
24-27.10.97
Se celebra en Edimburgo, Escocia, la XXXI conferencia 
bianual de los jefes de Gobierno de los Estados miem­
bros de la Commonwealth. Los tres puntos clave de la 
reunión son: comercio, inversión y desarrollo.
26.10.97
El presidente de China, Jiang Zemin, realiza una visita ofi­
cial a los Estados Unidos que durará hasta el 3 de noviem­
bre. Esta visita es la primera de un jefe de Estado chino 
desde la que realizara en 1985 Li Xiannian, y supone una 
visible mejora de las relaciones entre los dos países que 
eran distantes desde 1989, año en el que las autoridades 
chinas reprimieron duramente los incipientes movimientos 
democráticos que estaban surgiendo en su país.
El ministro del Interior de Marruecos, Driss Basri, anuncia 
que el referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental 
se celebrará el 6 de diciembre de 1998. Para cumplir 
este plazo, la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) inicia­
rá sus trabajos de identificación de los votantes a par tir 
del 1 de diciembre de 1997.
28.10.97
Representantes del Gobierno de Sudán y del Ejército de 
Liberación Popular de Sudán inician conversaciones de 
paz en Nairobi, la capital de Kenya, con el objetivo de 
poner fin a 14 años de guerra civil.
29.10.97
El Gobierno de Zambia decreta el estado de emergencia 
tras el fracaso del intento de golpe de estado vivido por 
el país el día anterior. La instauración de este procedi­
miento de emergencia permite a la policía detener a 
sospechosos sin cargos durante un período de 24 horas.
31.10.97
Aumenta la tensión entre Burundi y Tanzania tras la 
muer te de numerosos civiles como consecuencia de los 
enfrentamientos registrados durante este mes a lo largo 
de la línea fronteriza que separa a los dos países.
El Olivo, la coalición de centro­izquierda que gobierna 
Italia, sobrevive a su primera gran crisis política desde su 
formación en mayo de 1996. La crisis explota el 1 de 
octubre, cuando Refundación Comunista –par tido del 
cual el pr imer ministro, Romano Prodi, depende para 
conservar su mayoría parlamentaria­ anuncia su intención 
de oponerse a la aprobación del presupuesto para 1998.
A finales de este mes surge una impor tante crisis interna­
cional ante la amenaza de las autor idades iraquíes de 
de tener su cooperación con la Comisión Especial de las 
Nacio nes Unidas (UNSCOM) –comisión de investigación 
compuesta por 40 expertos en armamento de las Naciones 
Unidas y del  Organismo Internac ional  de la Energ ía 
Atómica­ si dicha comisión no expulsa del territorio iraquí 
a los 10 expertos de nacionalidad norteamericana.
NOVIEMBRE
01.11.97
En una car ta enviada por la Organización para la Unidad 
Afr icana (OUA) a los ofic iales del autoproclamado 
Estado de Anjouan, esta organización declara no recono­
cer la legitimidad de dicho Gobierno, a la vez que propo­
ne a  los  separ at i s tas  aceptar  una conferenc ia  de 
reconciliación en una ciudad como Addis Abeba sede 
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central de la OUA­. Anjouan se proclamó independiente 
de las islas Comoras el pasado mes de agosto.
03-05.11.97
Se celebra en Kuala Lumpur, Malasia, la séptima cumbre 
del Grupo de los 15 (G­15) durante la cual se contem­
pla la posi bilidad de la admisión formal de Kenya en la 
organización.
04.11.97
El Gobierno del Reino Unido invita a Carlos Saúl Menem, 
presidente de la República Argentina, a realizar la primera 
visita oficial de un jefe de Estado argentino a territorio 
británico desde la guerra de las Malvinas en 1982.
Los camioneros franceses cor tan las carreteras de su 
país como medio para conseguir mejoras laborales. El 
conflicto finaliza al cabo de tres días con la firma de un 
acuerdo entre los sindicatos de camioneros y las com­
pañías de transporte.
05.11.97
El Consejo de la Federación Rusa –la cámara alta del 
Par lamento bicameral ruso­, acuerda por unanimidad 
ratificar la Convención sobre Armas Químicas de 1993.
07.11.97
La Asamblea Nacional búlgara aprueba una ley por la 
que se reconoce a los propietarios que fueron expropia­
dos de todos o par te de sus bienes, por el régimen 
comunista, el derecho de que éstos les sean retornados.
08-09.11.97
Se celebra en isla Margarita, en el Caribe venezolano, la sép­
tima cumbre iberoamericana, que reúne a 23 jefes de Estado 
y de Gobierno de América Latina, España y Portugal.
09.11.97
El ministro de Defensa de Kuwait anuncia su decisión de 
comprar a China una remesa de obuses de 155 mm 
valorada en 200 millones de dólares. Con esta decisión 
quedan descar tadas otras ofer tas procedentes de 
Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos.
09-11.11.97
El presidente ruso, Boris Yeltsin, viaja a China para mante­
ner conversaciones con su homólogo chino, Jiang Zemin. 
Durante la visita, ambos líderes firman una declaración 
conjunta que pone fin a décadas de tensión en la fronte­
ra rusa oriental que separa a ambos países.
10.11.97
Finaliza en Canadá la huelga de profesores más larga de la 
historia de América del Nor te, que empezó el pasado 27 
de octubre. La huelga, que ha afectado aproximadamente a 
2 millones de niños y niñas, se desató como consecuencia 
de una iniciativa para reestructurar el sistema de educa­
ción provincial mediante el reforzamiento del papel de los 
Gobiernos provinciales en la gestión de las escuelas.
El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, notifica 
al Congreso que tanto Siria como el Líbano dejan a par­
tir de esta fecha de constar en la lista confeccionada por 
el Gobierno nor teamericano de países sospechosos de 
estar involucrados en el tráfico de estupefacientes.
A principios de este mes, el líder uzbeko Abdul Rashid 
Dostam –dirigente de la coalición antitalibán conocida 
como Frente Islámico para la Salvación de Afganistán­ 
libera unilateralmente a más de 200 presos talibán y hace 
un llamamiento al alto el fuego para iniciar negociaciones 
con el Gobierno talibán.
13.11.97
El presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, realiza una 
visita a China, durante el transcurso de la cual firma, junto 
con su homólogo chino, una declaración de seis puntos en 
la que se sientan las bases para una cooperación duradera.
14-15.11.97
Se celebra en Hanoi, Vietnam, la séptima cumbre bianual 
de los Estados francófonos, a la cual asisten representan­
tes de los 48 Estados miembros.
16.11.97
Se celebra un referéndum en Hungría sobre el ingreso de 
este país en la OTAN. Según los resultados oficiales, el 
85,3% de los votos son favorables al ingreso mientras que 
el 14,7% son contrarios. El Comité Electoral Nacional, que 
estima la par ticipación en torno al 49%, declara, el 19 de 
este mismo mes, la validez de los resultados.
16-17.11.97
En el transcurso de unas conversaciones informales en 
Moscú entre el presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, y 
su homólogo ruso, Boris Yeltsin, se llega a un acuerdo 
para poner fin a la disputa comercial que enfrenta a estos 
dos países.
16-18.11.97
Se celebra en Doha Qatar la cuar ta conferencia económi­
ca de los países del norte de África y de Oriente Medio.
17.11.97
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68 personas resultan muer tas y 17 más her idas como 
consecuencia del ataque terrorista protagonizado por un 
comando islámico contra dos autobuses de turistas en la 
antigua ciudad egipcia de Luxor, lugar de importantes yaci­
mientos arqueológicos y de notable afluencia turística.
17-18.11.97
El presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, y el 
vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, presiden 
la cuar ta sesión de la comisión conjunta kazajo­nor te­
americana, durante la cual se firman dos acuerdos de 
explotación conjunta de petróleo y gas.
18.11.97
Amnistía Internacional presenta un informe sobre las 
violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en 
Argelia desde el inicio, en 1992, del conflicto que asola 
el país y que, según esta fuente, ya se ha cobrado unas 
80.000 víctimas.
El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares mantie­
ne conversaciones con su homólogo colombiano, Ernesto 
Samper Pizano, para tratar de solucionar el conflicto surgi­
do en la frontera entre ambos países por la incursión en 
territorio panameño de grupos armados colombianos.
20.11.97
El viceprimer ministro ruso, Anatoli Chubais, es cesado 
como ministro de Finanzas a consecuencia de las sospe­
chas de corrupción en su gestión al frente del Ministerio.
20-21.11.97
Los presidentes de Gobierno de la Unión Europea se 
reúnen en Luxemburgo en una cumbre especial sobre 
empleo. Tras el encuentro se acuerdan una serie de líneas 
generales a seguir para promocionar la creación de 
empleo, especialmente entre los jóvenes y los parados 
de larga duración.
23.11.97
Un bombardeo de mor teros sobre el pueblo de Bayt Lif, 
situado dentro de la autodeclarada zona de seguridad de 
Israel en el Líbano, provoca la muer te de nueve civiles. Con 
este ataque se rompe la relativa tregua que se había vivido 
en este país durante las primeras semanas de noviembre.
24-25.11.97
Los jefes de Estado, de Gobierno y los ministros de eco­
nomía de los 18 Estados miembros de la Cooperación 
Económica Asia­Pacífico, celebran su quinta cumbre anual 
en Vancouver, Canadá.
24-26.11.97
El primer ministro ruso, Viktor Chernomirdin, encabeza 
una visita oficial a Vietnam para mantener conversaciones 
con su homólogo vietnamita, Phan Van Khai, sobre la 
deuda económica que este país mantiene con Rusia.
24-28.11.97
Se celebra en Brasilia, la capital de Brasil, la sexta ronda 
de conversaciones de paz entre Ecuador y Perú, enfren­
tados por problemas territoriales en el área fronteriza 
común.
25.11.97
El general Masasu Nindanga, jefe del Estado Mayor y con­
sejero de Segur idad del presidente de la República 
Democrática del Congo Laurent Kabila, es arrestado en 
Kinshasha, la capital del país, y llevado a paradero desco­
nocido bajo acusación de poseer una milicia privada y de 
confraternizar con los enemigos del Estado.
El anterior presidente de Malawi, Hastings Kamuzu Banda, 
muere en un hospital de Johannesburgo a la edad esti­
mada de 99 años.
Finaliza en Viena la conferencia de Estados donantes 
organizada por las Naciones Unidas para estabilizar la 
situación política y económica en Tadzhikistán. El volúmen 
de préstamo total recaudado se sitúa en torno a los 60 
millones de dólares.
26.11.97
Tienen lugar en las oficinas del Depar tamento de Estado 
de Estados Unidos, en Washington, conversaciones a alto 
nivel entre el Gobierno de Corea del Nor te y el de 
Estados Unidos. Previamente, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, se habían producido conversaciones 
entre ambas par tes en Nueva York.
27.11.97
Fuer tes lluvias provocan desastrosas inundaciones en el 
centro y el sur de Somalia, en una de las pocas zonas 
re la t i vamente fér t i les  de que d i spone e l  pa í s . La 
Organización de las Naciones Unidas estima en 1.461 el 
número de víctimas.
29-30.11.97
Los ministros del Petróleo de los Estados miembros de la 
Organización de los Países Expor tadores de Petróleo 
(OPEP), reunidos en Yakar ta, Indonesia, acuerdan incre­
mentar las cuotas de producción para pasar de los 25 
millones de barriles por día actuales hasta 27,5 millones 
de barriles diarios.
30.11.97
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Aumenta a lo largo del mes la tensión entre Burundi y 
Tanzania. Los medios de comunicación locales informan 
que los refugiados burundeses que se encuentran en 
Tanzania tras la salida de su país, están recibiendo malos 
tratos en los campos de acogida. Simultáneamente , 
numerosos efect ivos del Ejérc ito tanzano se están 
reuniendo en esta par te de la frontera con Burundi.
El colapso en el Japón de dos de sus mayores bancos ha 
provocado un descenso de la confianza de este país en sus 
instituciones financieras. A pesar de las claras señales dadas 
por el Gobierno de sus planes de utilizar el dinero público 
para cubrir los problemas financieros del país, las recientes 
quiebras avivan los temores de que la confusión económi­
ca en el sudeste asiático se extienda hasta el Japón.
Corea del Sur, uno de los más robustos tigres asiáticos, se 
ve forzado a solicitar una ayuda de emergencia del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para hacer frente a la crisis 
económica que está azotando a todo el Sudeste asiático.
El primer ministro de la República Checa, Vaclav Klaus, 
dimite tras la retirada de la coalición gubernamental de 
dos de los par tidos que la conforman –el Par tido Popular 
Checo /  Unión Democr i s t iana y  la  Al ianza Cív ica 
Democrática­. Klaus, presidente de la Alianza Cívica 
Democrática, era primer ministro desde julio de 1992.
Durante este mes, crece en Irán la discordia entre los gru­
pos políticos liberales y los conservadores tras el ataque 
lanzado por el ayatolá Hossein Ali Montazeri, uno de los 
más impor tantes teólogos del país, contra la legitimidad 
del líder espiritual del Estado, el ayatolá Ali Khamenei.
DICIEMBRE
02.12.97
El Gobierno de Bangladesh firma un tratado de paz con los 
rebeldes separatistas Chittagong con el cual se ponen fin a 22 
años de conflictos en las ricas montañas del sudeste del país.
03.12.97
Las autoridades italianas inician la deportación de aproxima­
damente 17.000 albaneses que habían atravesado el mar 
Adriático en busca de refugio en Italia tras los violentos des­
ór denes vividos en su país durante la primera mitad de 1997.
03-04.12.97
En una ceremonia celebrada en Ottawa, Canadá, a la que 
acuden 125 países, se firma el tratado internacional para 
la prohibición de la utilización, almacenaje, producción y 
expor tación de las minas antipersonal. Para que el trata­
do entre en vigor se precisa la ratificación de al menos 
40 países. Como se esperaba, los Estados Unidos, Rusia, 
China, India, Pakistán, Israel y otros países de Oriente 
Medio, no firman el tratado.
05.12.97
El primer ministro australiano, John Howard, amenaza con 
disolver el Parlamento y convocar elecciones generales si no 
se llega a un acuerdo en el Senado sobre la aprobación de 
la declaración de derechos sobre la tierra de los aborígenes 
australianos. En las semanas precedentes, dicha ley ya había 
conseguido el apoyo de la Cámara de los Representantes 
–la Cámara Baja del Parlamento australiano­.
06.12.97
Surge una disputa entre los Gobiernos de Rusia y de 
Georgia por la demarcación de la frontera entre los dos 
Estados en la garganta de Dariali.
07.12.97
En Sri Lanka, durante la primera semana de diciembre, se 
intensifica la lucha entre la guerr il la de los Tigres de 
Liberación de Tamil Elam y las fuerzas gubernamentales 
que intentan abrir una ruta clave en el nor te del país 
para acceder a la península de Jaffna.
08.12.97
La entrevista que el presidente de los Estados Unidos, 
Bill Clinton, mantiene con el conocido disidente chino 
Wei Jingsheng, provoca una dura reacción de protesta 
del Gobierno chino, que califica el encuentro de grave 
error por par te del dir igente nor teamericano ya que 
considera a Wei como un peligroso criminal que intenta 
desestabilizar el Estado.
La decisión iraquí de ejecutar a cuatro ciudadanos jorda­
nos acusados de contrabando de piezas de coches, pro­
voca un serio deterioro en las relaciones entre ambos 
países. Dos días después, el Gobierno jordano ordena la 
expulsión de siete diplomáticos iraquíes en protesta por 
las ejecuciones.
El presidente de Filipinas, Fidel Ramos, anuncia su volun­
tad de que José de Venecia, por tavoz de la Cámara de 
Representantes, sea su sucesor en la presidencia tras las 
elecciones previstas para mayo de 1998.
09.12.97
Las sentencias de muer te dictadas en Mali en 1993 con­
tra el anterior presidente del país, Moussa Traoré, y varios 
ex colaboradores suyos ­entre los cuales se encuentran 
Mamadou Coulibaly y Ousmane Coulibaly­, son conmu­
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tadas por cadenas perpetuas. En Mali no se producen 
ejecuciones judiciales desde 1980.
El Gobierno de Tailandia cierra 56 instituciones financieras en 
bancarrota provocando la pérdida de 6.000 puestos de traba­
jo. El Fondo Monetario Internacional pone la venta de estas 
compañías como una condición necesaria para la concesión, 
el próximo agosto, de una línea de crédito al Gobierno tailan­
dés de aproximadamente 17 billones de dólares.
10.12.97
La oposición de los Estados Unidos al Gobierno de 
Sudán se ve reforzada tras el encuentro mantenido entre 
la secretar ia de Estado nor teamer icana, Madeleine 
Albr ight , los representantes de la Al ianza Nacional 
Democrática –par tido de la oposición­ y John Garang, 
l íder rebelde del Ejército de Liberación del Pueblo 
Sudanés. Antes de estos contactos, el Gobierno nor te­
americano ya había impuesto una sanción económica a 
Sudán, en vigor desde el 4 de noviembre.
El presidente ruso, Boris Yeltsin, ingresa en el sanatorio de 
Bar vikha, en las afueras de Moscú, como consecuencia, según 
las informaciones, de una aguda infección vírica. Los doctores 
que atienden a Yeltsin niegan que su actual mal estado de 
salud pueda estar relacionado con los graves problemas de 
corazón que sufrió en 1996 y a lo largo de este año.
10-11.12.97
Se agrava la inestabilidad en el oeste de Rwanda tras el 
ataque rebelde al campamento de Mudende, durante el 
cual varios cientos de refugiados tutsis provenientes de la 
República Democrática del Congo resultan muertos.
12.12.97
Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se celebran en 
la ciudad de Nueva York tres encuentros consecutivos 
entre los países vecinos de Afganistán, los Estados Unidos 
e Irán, en una maniobra diplomática por restañar el flujo 
de armas hacia las facciones en conflicto en Afganistán.
12-13.12.97
Se celebra en Luxemburgo el Consejo Europeo de jefes 
de Estado y de Gobierno de los 15 países miembros de la 
Unión Europea. Durante la cumbre, los líderes europeos 
invitan a seis países a iniciar, a principios de 1998, conver­
saciones para su futura integración en la organización.
13-16.12.97
Richard Butler, jefe de la Comisión Especial de las Naciones 
Unidas en Irak (UNSCOM), visita Bagdad en un intento de 
persuadir a las autoridades iraquíes para que permitan a 
los inspectores de la UNSCOM visitar los denominados 
palacios presidenciales en los que se sospecha que se 
almacena y se produce armamento nuclear.
14.12.97
En una conferencia de prensa, el presidente de Irán, 
Seyyed Mohammad Khatami, a la vez que reconoce su 
respeto por el pueblo americano, hace una llamada al 
Gobierno nor teamericano para establecer entre ambos 
un diálogo abier to. Estas declaraciones constituyen uno 
de los gestos más claros de reconciliación mostrados por 
un líder iraní desde abril de 1980.
14-15.11.97
Los presidentes de los países miembros del Mercado 
Común del Cono Sur Americano (Mercosur) –Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay­, así como los Estados miem­
bros asociados –Chile y Bolivia­ par ticipan en la 13ª cum­
bre de la organización, que este año se celebra en la 
nueva sede central situada en Montevideo, Uruguay.
14-15.12.97
Se celebra una reunión informal de los jefes de Estado y 
de Gobierno de los países miembros de la Asociación de 
Naciones del  Sudeste Asiát ico (ASEAN), en Kuala 
Lumpur, Malasia. La representación de Indonesia está 
encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Ali 
Alatas, hecho que aumenta las especulaciones en torno 
al mal estado de salud del presidente Suhar to.
15.12.97
El equipo de investigadores de las Naciones Unidas 
encargado de estudiar los presuntos casos de masacres y 
violaciones de los Derechos Humanos en la República 
Democrática del Congo, es obligado a abandonar sus 
investigaciones en torno a la localidad de Mbandaka, en 
el noroeste del país, a consecuencia de las manifestacio­
nes de protesta suscitadas por su trabajo.
El presidente de la autoproclamada República Turca del 
Nor te de Chipre, Rauf Denktash, parece excluir la posi­
bilidad de mantener futuras conversaciones con los chi­
priotas griegos como se estaba produciendo hasta ahora 
bajo la mediación de las Naciones Unidas. Esta decisión 
puede haberse tomado como respuesta a la clarificación 
de la voluntad negociadora europea en el conflicto chi­
priota tras la cumbre de Luxemburgo.
Fuerzas leales al viceprimer ministro de Camboya, Hun 
Sen, lanzan un duro ataque al noroeste del país contra el 
último bastión del príncipe Norodom Ranarridh, el copri­
mer ministro expulsado.
15-16.12.97
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Aprovechando la visita realizada por el presidente de 
Francia, Jacques Chirac, a los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), las empresas de armamento francesas firman 
varios acuerdos de venta a los EAU de aviones de com­
bate y equipamientos valorados en cerca de 3.400 millo­
nes de dólares.
16-20.12.97
El presidente de Sudáfr ica, Nelson Mandela, se retira 
como presidente del Congreso Nacional Africano duran­
te el 50º Congreso del par tido que se celebra en la ciu­
dad de Mafikeng. Como era previsible , su sucesor es 
Thabo Mbeki, hasta el momento vicepresidente del par ti­
do y del Gobierno de Sudáfrica.
17.12.97
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miem­
bros de la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental (CEDEAO), reunidos en Lomé, Togo, 
expresan su satisfacción con el trabajo de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz desplegadas por ECOWAS en 
Sierra Leona y Liber ia. En un comunicado conjunto 
anuncian su voluntad de crear mecanismos permanen­
tes para la prevención, mediación y resolución de con­
flictos, así como también para el mantenimiento de la 
paz.
La Asamblea Nacional francesa, tras haber aprobado el 
pasado 29 de noviembre la enmienda que garantiza a los 
hijos de inmigrantes la obtención de la nacionalidad fran­
cesa una vez alcanzada su mayoría de edad, ha vuelto a 
modificar las leyes estatales sobre nacionalidad para faci­
litar la entrada en el país de las familias de los trabaja­
dores inmigrantes y simplificar los requisitos para la 
obten ción del estatuto de refugiado.
18.12.97
Aumenta en Perú la tensión entre el Gobierno civil de 
Alber to Fujimori y la esfera militar tras las declaraciones 
de Fujimori respecto a la posibilidad de relevar de su 
cargo a Nicolás Hermoza Ríos, comandante general del 
Ejército y presidente del Comando Conjunto de la 
Fuerzas Armadas.
21.12.97
El Gobierno de Niger ia declara haber desar ticulado un 
in tento de golpe de estado contra el régimen militar del 
general Sani Abacha. Entre los conspiradores detenidos figu­
ran el jefe del Estado Mayor, el anterior ministro de Tra bajo 
y Vivienda y el anterior ministro de Comunicaciones.
22.12.97
Tras  s ie te  semanas  de negoc iac iones , se  f i rma la 
Declaración del Cairo, que pretende poner fin al conflic­
to armado civil que vive Somalia desde hace seis años. 
Este acuerdo de paz es suscrito por 26 de las 28 faccio­
nes enfrentadas.
Al menos 45 indígenas desarmados, la mayoría de ellos 
mujeres y niños, son ejecutados en Chiapas, Estado del 
sudeste de México. Las ejecuciones son perpetradas por 
p i s t o l e r o s  p r e s u n t a m e n t e  v i n c u l a d o s  a l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en el poder.
Las organizaciones de la Cruz Roja de Corea del Nor te 
y de Corea del Sur se reúnen en Pekín para discutir el 
acuerdo de ayuda alimenticia que Corea del Sur destina 
a Corea del Norte.
23.12.97
Panamá y los Estados Unidos llegan a un acuerdo provi­
sional que permitiría a las tropas nor teamericanas per­
manecer en Panamá tras la cesión del Canal en 1999.
26.12.97
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba por mayo­
ría una ley diseñada para poner fin al conflicto sobre la 
propiedad de las fincas que fueron confiscadas y redistri­
buidas durante el régimen sandinista (1979­1990).
31.12.97
A lo largo de todo este mes, Corea del Sur, en el pasado 
uno de los más sólidos tigres asiáticos, se enfrenta a la más 
dura crisis económica de su historia. A pesar de los impor­
tantes préstamos del Fondo Monetario Internacional, las 
empresas continúan entrando en quiebra y la divisa se 
encuentra al borde del colapso. Por otro lado, Japón tam­
bién se ve necesitado de medidas económicas de emergen­
cia para hacer frente a las inestabilidades por las que está 
pasando su economía durante este último mes del año.
El Gobierno laborista del Reino Unido afronta una seria 
oposición por par te de sus propios diputados tras darse 
a conocer que, presionado por la situación económica, el 
Ejecutivo encabezado por Tony Blair está decidido a tirar 
adelante los planes presupuestarios de recor te del gasto 
público diseñados por el anterior Gobierno conservador.
Empeoran las relaciones entre Turquía y Grecia tras las acu­
saciones de espionaje lanzadas por el Gobierno turco con­
tra un diplomático griego y su posterior expulsión del país.
